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E L SERVICIO OBLIGATORIO 
H a sido mny bien recibido por la 
opinión un discurso pronunciado en 
• l Senado el sábado por don Andrés 
Mellado, rogando que se active la dis-
cusión del proyecto de ley implantan-
do el servicio militar obligatorio. 
CRISIS OBRERA. 
Se agrava la crisis obrera en Madrid. 
Gran número de obreros, formando 
una masa compacta, se han reunido 
fronte á las Casas Comistoriales para 
pedir trabajo. 
Los manifestantes no causaron la 
menor alteración del orden p ú b l i c o . 
MOTIN 
A consooiionoia de haber atropella-
do á un niño un tranvía de la Ronda 
do Toledo, un gruyo de espectadores 
produjo un alboroto, dando vivas y 
mueras. E l tranvía fué incendiado. 
£ n vista de que el motín tomaba ca-
rao toros alarmantes, la policía pidió 
auxilio Á la Guardia Civil, acudiendo 
fuerzas de infantería y caballerfade 
la misma. 
A las intimaciones de la Guardia C i -
vil coiito.staron con piedras los amo-
tinados, por lo que aquella dió algu-
nas cargas. 
De la refriega salieron heridos al -
gunos Guardias Civiles y municipales. 
LOS REPUBLICANOS 
E n el teatro Barbieri, de Madrid, 
se celebró ayer domingo un mitin re-
publicano, en el cual, después de pro-
nunciarse violentos discursos y de 
acusarse de débil y complaciente A 
los diputados republicanos, en la 
cuestión de los suplicatorios, se votó 
romo resolución final una propuesta 
contra la minoría que en el Congreso 
dirige el señor Salmerón. 
Algunos diputados defendieron en 
ol mitin su conducta, produciéndose 
un escándalo indescriptible. Eos con-
currentes al mitin vinieron á las ma-
nos y la lucha se hizo general. 
E n vista de este escándalo, el dele-
gado de la autoridad suspendió el 
mitin. 
No terminó la agitación en el teatro 
donde se había celebrado el mitin. 
pues á la salida siguieron increpán-
dose los republicanos y en el edificio 
do la Estación Telefónica Central, el 
diputado por Valencia, Uodrigo So-
riano, agredió á un hermano del di-
putado por Barcelona, Alejandro Le-
rroux. E l agredido recibió una heri-
da que no tiene gravedad. 
L a policía efectuó numerosas de-
tenciones. 
CARLISTAS Y V I Z C A I T A R R A S 
E n Bilbao ha ocurrido una colisión 
entre Carlistas y Vizcaitarras, resul-
tandovarias personas heridas. 
L a policía detuvo algunos de los 
contendientes, ocupándoles armas. 
LOS REYES DE PORTUGAL 
Han atravesado la frontera españo-
la, para dirigirse á Inglaterra, los Re 
yes de Portugal Don (Jarlos de Cobur-
go Braganza y Doña Amelia de Or-
leans. 
E l Rey Alfonso X I I I les telegrafió 
saludándoles en cuanto los soberanos 
portugueses llegaron á España. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á .'$4-29. 
ACTUALIDADES 
Hace algún tiempo, cuando se 
estaba reedificando el almacén de 
la Aduana, nos dijo un suscrip-
tor, que no sabía quien, trataba 
de llevarse un magnífico fresco 
representando la Purísima, que 
existía en el techo del indicado 
almacén, creyendo, agregaba el 
suscriptor, que ese cuadro era 
del dueño del edificio 6 del Esta 
do y que debía conservarse por 
su gran mérito artístico y por su 
mucho valor histórico. 
E l señor contratista de las 
obras contestó enfáticamente, que 
el cuadro no se había tocado de su 
sitio; que tal vez no se tocaría y 
y que si se tocaba, ya él tenía de-
terminado mandarlo á un museo 
Pues bien; el mismo suscriptor, 
nos dice, que el cuadro en cues 
tión se ha tocado, que no ocupa 
el lugar que ocupaba, y nos pre 
gunta si sabemos por casualidad, 
d quién le ha tocado. 
Averigüelo Várgas, contestaría 
mos al cuidadoso suscriptor que 
nos pregunta, y ahí me las den 
todas, diría el agraciado con la 
obra de arte; pero pensamos, que 
teniendo nuestro colega E l Mun-
do perfectamente montado su 
servicio fiscal, y descollando en 
su redacción un Argos Zequeira, 
debemos contestar. 
Averigüelo Várela, y adquiri-
rá nuevos méritos para su nom-
bramiento de lince de la infor-
mación. 
Como respuesta á un suelto 
publicado ayer en esta sección, 
recibimos una atenta nota que 
en sustancia dice: 
Que "la concesión de ese mí-
sero rincón, para los pobres ani-
males, en nada puede perjudicar 
á L a Ch-eche, tanto menos cuanto 
que nuestra sociedad que antes 
que protectorado animales lo es 
de los niños, se ha tomado y se 
toma el mayor interés por L a 
Oreche, ha sido la primera que 
ha gestionado para eu estableci-
miento y propalado su necesidad, 
y las Sras. del Comité de la H u -
manitaria han cooperado y con-
tinuarán cooperando con el A l -
calde, no para poner la ú l t ima 
piedra á esa institución que ya 
está establecida por el Alcalde y 
el Municipio todo lo mejor que 
podía esperarse, sino para que 
continúen estableciéndose otros 
en Ja Habana y en otros lugares 
de la República." 
" Y tan no perjudica á los ni-
ños ese local para animales que 
precisamente uno de los objetos 
que tiene es evitar muchos de 
los accidentes que ocurren á los 
mismos niños, ocasionados por 
los animales que se encuentran 
abandonados y enfermos en la 
vía pública ó en sus hogarei, los 
que se evitarían sabiendo que 
tienen á donde mandar esos ani-
males para que los cuiden 6 los 
sacrifiquen numanitariamente." 
Estamos do acuordo o o n las 
l íneas que preceden, á las que 
repetimos nuestro comentario de 
ayer: 
aNo puede ser más humanitaria la 
idea de procurar el bien de la humani-
dad irracional, y por ello, la Sociedad 
Humanitaria Cubana merece plácemes 
calorosos." 
Aplaudida así por nosotros la 
gestión de la "Sociedad Humani-
taria Cubana" añadíamos: 
"Pero, 6 poco entendemos de acha-
ques caritativos, 6 el Municipio no de-
biera entusiasmarse con poner la p r i -
mera piedra al asilo de animales hasta 
que no pusiera la á l t ima á L a Oreche. 
Porque por muy modernistas que sea-
mos, no podemos poseernos de la idea 
de que los niños envidien el bienestar 
de los perros." 
Y este comento que, como se 
ve, no se refiere, ni siquiera en 
parte, á la "Sociedad Humanita-
ria", nos lo sugirió la ocasión ele-
gida por el Municipio paraenta-
siasmarse con la donación de un 
asilo para animales, precisamente 
cuando el benemérito de la cari-
dad, Dr. Delfín, dá cuenta deta-
llada de tantos y cuantos hom-
bres que esperan socorro, de tan-
tas y cuantas madres que esperan 
alivio y de tantos y cuantos ni-
ños que esperan al imentación y 
no la obtienen, á pesar de esa 
fundación sagrada que el doctor 
Delfín denomina "Dispensario" 
y que nosotros conceptuamos co-
mo el esfuerzo más santo de los 
que se han hecho por amor al 
prójimo. 
Nuestros comentarios tienden 
áexc i tar al Municipio á la finali-
zación de L a Oreche y, en manera 
alguna, á censurar á la filantró-
pica '4Sociedad Humanitaria Cu-
bana", de la que también somos 
admiradores. 
LA HABANA 
necesita una óran casa sis» 
tirria americano, 
nsta sus 
No ya por lo que á los comerciantes 
é industriales pueda afectar, sino por 
la importancia fundamental que el he 
cho entraña en cuanto mediante él se 
quebranta el necesario independiente 
funcionamiento de los Poderes del Es-
tado qne la Constitución establece, nos 
creemos obligados á llamar la atención 
del Congreso de la República á fin de 
que, si lo estima conveniente á su pres 
t\g\o, ponga término á una situación 
viciosa y, á nuestro parecer, atentato-
ria contra las facnltitdes inherantoa á 
su existencia como Cuerpo Legisla-
tivo. 
El Reglamento dictado por la Secre-
tar ía de Hacienda para hacer efectivos 
los impuestos del Emprést i to consagra 
un precedente funesto que debe ser 
inmediatamente rectificado si no se de-
sea dejara abierta para siempre ana 
gran portada poi^la que el Poder Eje-
cutivo invada, caando á bien lo tenga, 
el terreno propio del Legislativo, con-
duciéndonos al despotismo 6 cuando 
menos á la peligrosa situación en que 
se colocan los Estados cayos diversos 
Poderes se encuentran confundidos; sin 
que pueda ser fundamento suficiente 
para opinar en contrario el hecho bas-
tante tranquilizador por el momento 
de que el actual Jefe de la nación ins-
pire por su venerable civismo toda 
suerte de garant ías : porque, aparte de 
que el asunto es de principios y no de 
personas, una vez establecido nn siste 
ma perjudicial nadie sabe, en el trans-
curso de los años, quien será el que 
podrá aprovecharlo para satisfacer tal 
vez bastardos ó ambiciosos fines. 
En el indicado Reglamento puede ob-
servarse, sin gran esfuerzo, que no sólo 
se establecen disposiciones de orden ad-
nistrativo y reglamentario para la eje-
cución de la ley de 27 de Febrero de 
1903 sino que, saliendo de ese preciso 
límite de su competencia, implanta en 
su articulado una serie de reformas le-
gales que constituyen verdadera é inex-
cusable invasión del campo legislativo, 
á donde sólo el Congreso podría llegar 
y para ello con la prudencia y madurez 
de estudio que requiere toda alteración 
del sistema legal establecido. 
La Secretaría de Hacienda ,—á quien 
sólo incumbía en los casos de infrac 
ción del Reglamento iniciar y seguir el 
procedimiento administrativo, denuu 
ciando cnando fuere oportuno á la au-
toridad judicial competente las faltas 
ó delitos que cometieren,—saltando con 
su Reglamento la enorme trinchera que, 
como dependencia del Poder Ejecutivo, 
la separa del reducto Legislativo, en-
tra en ésta y modifica el Código Penal 
vigente, definiendo y penando delitos 
y faltas que éste no reconoce como tales, 
con lo cual se infiere un golpe de muer-
te al art ículo 19 de la Constitución que 
dispone "que nadie podrá ser senten-
ciodo sino por juez ó tribunal compe-
tente en vi r tud de leye» anteriores al 
delito y en la forma qne éstas establez-
can;" sigue el Reglamento su carrera 
ciega y desenfrenada hacia la ley orgá-
nica del Poder Judicial y, sin reparar 
en an artículo 6? mediante el cual la» 
ditposicione* reglamentariaM que el Poder 
Ejeculino adopte en uxo de mu» atribueio-
ne» nunca alcanzarán á derogar ni á mo 
dificar la organiaarión de lo» jugado» y 
tribunales, reparte á su antojo la com-
petencia entre los juzgados mnnioipa-
les, de instrucción j correccionales, al-
terando las leyes que regulan su crea-
ción y funcionamiento; y en esta esca-
pada loca y sin precedentes no hay pa-
ra ese Reglamento uada que le detenga, 
ni consideración de ordeu científico ó 
legal que le sujete. 
Este es el heeho, potente y claro co-
mo la luz del día, que estamos en el ca-
so de exponer á nuestros legisladores 
para que algunos de ellos, con el pleno 
dominio del derecho que todos lea reco-
nocemos, comprendan la gravedad del 
mal qne denunciamos y, haciéndose 
cargo de que de prevalecer ese sistema 
puede llegar un momento en que el Po-
der Ejecutivo por medio de Reglamen-
tos, desautorice todas las leyes, pongan 
el rápido y eficaz remedio que corres-
ponde, entendiendo por nuestra parta 
que por muy importante que sea para 
las clases perjudicadas la subsanacióa 
del error á qne concretamente nos re-
ferimos, lo es aún mucho más para el 
acatamiento debido á la Constitución, 
para el conveniente funcionamiento da 
los tres Poderes del Estado y para el 
prestigio del Congreso Legislativo da 
la República. 
Desde que Bonafoux influyó con su 
desenfado habitual sobre una buena 
parte de los intelectuales de Europa y 
América, el deseo de originalidad ha 
llevado y sigue llevando por malos de-
rroteros á algunos jóvenes escritores, 
que buscan por la maledicencia y la 
excentricidad lo que quizá no encon-
trar ían por otro medio. 
Asi vemos, por ejemplo, cómo sa 
predice y se escriben los más atroces 
desatinos, y cómo también se cae en el 
ridículo á fuerza de buscar o r i g i n a l i -
dades, qne solo resultan apreciables 
cuando son fruto del ingenio y están 
dentro de la verdad y de lo que hemos 
dado en llamar buenas formas. Porque 
si el ingenio y el humorismo consis-
tieran en tener desenfado para hablar 
da todo, aún de lo qne no sa conoce ó 
no se entiende, entonces el inmortal 
Larra quedaría á la altura de algunos 
que todos conocemos y muy por deba-
jo de un cronista de La Di»cu»i6n. 
Es este el sefíor Hermida, periodista 
de altos vuelos, según referencias, qna 
desde Espafia trata de sucios y mal 
educados á cuantos españoles no he-
mos tenido la dicha de venir al mundo 
sobre una especie de paraíso que el se-
ñor Hermida ha descubierto an aque-
lla tierra. 
Expresa el cronista sus impresiones 
ante el embarque de algunos centena— 
res de euskaros emigrantes á la Amé-
rica del Sur, y sin que venga á cuento 
se desata en adjetiros de mal gusto 
L A G R A N A D A 
Terminadas las obras de ensanche que se efectuaban en la gran peletería de este nombro 
y a e , O B I S P O , 3 4 y Q G y O T J B - A . 4 X , 
se complace en ofrecer á la sociedad Habanera que ha honrado s i e m p r e 
faan 7 / / e r c a c i a ¿ esta casa con su favor 
que se ha visto en la Isla Cuba. 
U n n i l T I T l M para inauguración de sus importantes reíormas, ha d e - , . > .uiao | Q n f l A J 1 0 uüñflñlm de esta Aduana y puesto á la venta IvlU tnJüO 
de calzado Americano y Español, todo ^OTEDADES para la actual estación. 
V ó a n s e * l £ t s 4= E s p l é n d i c i a , » v i d r i e r a s 
donde están expuestas una gran parte de nuevos estilos de calzado, que por su originalidad se apartan en un todo á lo CONOCIDO DE 
PELETERÍAS. DE BANISTER. Espléndida remesa para caballeros.—DE MIPEOPIA FABRICA. Nuevos estilos para Señoras y Caballeros. 
( 7 % OTÍ * í Preciosidades en calzado para niños, de este fabricante, el P importante de 
I J e / / f e r r i a m \ \ ^ Estados Unidos. 
es y se hará más popular por sus económicos precios y la cali-
dad de sus mercancías. 
Remito franco de porte á todos los puntos de la Isla, cual-
quier pedido que so me haga. j u a n m e r c a d a l . 
D I A R I O D E I j A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Woviembre 15 de I9Q4 , 
centra los demás españoles, viniendo 
k decir en castellano que España vive 
%nica y eiclusivamento de Vircaya y 
jfle Guipúzcoa y que en ninguna de es-
tas dos regiones so encuentra uu indí-
gena capaz de acatar por las buenas la 
tiuidad nacional española. 
Claro está que eso no lo dice el señor 
Hermida á humo de pajas. Hay en 
su abono uuas preguntas y respuestas 
entre él y los emigrantes para corrobo-
rar tales juicios, y de las preguntas y 
respuestas resulta la conclusión que el 
señor Hermida persigue. Sólo que co-
mo estamos en el secreto y sabemos 
cómo se fabrican esos diálegos, cuan-
tos escribimos en letras de molde nos 
permitimos someter á cuarentena mu-
cho de lo que el señor Hermida relata. 
En primer lugar nos parece un tanto 
dudosa la laboriosidad del cronista en 
lo que se refiere á inspeccionar equi-
pajes, ya que afirma de buenas á pri-
meras que todos los vascos emigrantes 
llevan el baúl lleno do ropa blanca, 
muy l impia y muy cosidita por una 
madre ó por una hermana del que em-
barca. K i uno de ellos consistió, por 
lo que se ve, que mano ex t raña ni si-
quiera de lejano parentesco pusiera 
BUS dedos pecadores en aquella topa 
tan blanca y tan remeadadita... 
¿Y lo de los maTcetosI Caenta el señor 
Hermida que los naturales de Vasco-
nia odian de muerte á los inaketos, es 
decir, á los extraños, y eso es sencilla-
mente falso. País hospitalario como 
pocos y p«Í8 que debe Á los extraños 
gran par t» del desenvolvimiento de su 
industria, aquella región de la Penín-
sula guarda excelentes relaciones con 
el resto de España y ha desechado de 
sí la aversión que en otro tiempo pudo 
tener hacia el forastero. 
Si el cronista de La Discusión no juz-
gara tan si la ligera, achacando á los 
demás defectos de limpieza y do traba 
j o que le son ó al menos le fueron har 
to familiares, otras hubieran sido las 
consecuencias de sus impresiones ante 
uu espectáculo que más predispone á 
la conmiseración que á la burla y á la 
sátira de mal gusto. Pero el hombre 
ha querido descubrir y juzgar un país 
en cuatro días, y vendiéndoselo por 
favor pretende hacer al honrado pue-
blo vasco cómplice de desatinos que no 
caben en cabeza sana. 
Consulte el señor Hermida la opi-
nión de vascos ilustres, pulse el crite 
rio popular en Vizcaya como en Gui-
púzcoa, y yo le aseguro que el resulta 
do de ese trabajo será muy otro del 
que dió su reciente viaje á Vascouia 
Y tenga, sobre todo, en cuenta, si es 
que éi admite consejos y uo está reñi-
do con sus originalidades y su moder 
nismo de últ ima hora, que la limpieza 
y el aseo de los vascos no excluye de 
esas condiciones á los demás natutales 
de España, y que si allí como en todas 
partes hay limpios y sucios, no es en 
tal grado que pueda el señor Hermida 
oficiar de sacerdote y extender paten-
tes. 
Porque es lástima que La Disoutión 
pague por noticias los engendros de 
esa naturaleza, más ajustados á un di 
lettaniismo caprichoso que á la seriedad 
necesaria para cumplir honradamente 
lo que el público tiene derecho á exi 
g1" 
J . DIEZ DE LA TORRE. 
Vea usted las lanas blancas 
bordados, doble ancho, que FIA 
DE SIGLO vende á 40 cts. San 
Eafael y Aguila. 
DE LA ^GACETA' 
La Gaceta de ayer 14 inserta, entr 
otras, las siguientes resoluciones y no 
ticias: 
—Decreto de la Presidencia de la 
Eepúbl ica disponiendo que desde el 
día 14 empiecen á regir las modifica 
clones últ imamente dictadas del Be 
glamento para los impuestos del Em 
prést i to, 
—Concediendo un plazo de seis me 
ses á los preparadores de medicamentos 
para que, bajo peua de prohibición de 
venta, los presenten al Gobierno ex 
pilcando las subtancias que entran en 
su composición, para veriñear su ensa 
yo y calificación. 
—Concediendo un plazo de seis me 
ses á los propietarios de obras intelec 
tuales para que cangeen •ios certifica 
dos provisionales por los definitivos que 
expende la Secretaría de Gobernación 
—Por la Secretaría del Tribunal Su 
premo se ha tomado razón del título 
expedido á favor de D. Francisco Gon-
zález del Valle y R a m í r e z ' á fin de que 
pueda ejercer su profesión de abogado 
en todos los Juzgados y Tribunales de 
la República. 
—Por el Juzgado de 1? Instancia d© 
Santiago de Cuba se convoca á los due-
ños de las fincas "Sabanilla" "Las 
Mercedes" y la Concepción para que 
comparezcan en el juicio de deslinde 
de la finca "Bncuey" debiendo compa-
recer dentro del término de 30 días. 
N U E V A D E L E G A C I O N 
^ E n la madrugada de hoy reci-
bimos el siguiente telegrama de 
nuestro corresponsal en Pinar del 
.ílío, que depositado en dicha es-
tación á las nueve y media de la 
mañana de ayer, fué demorado 
—según expresa una nota—por 
interrupción de la línea: 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio U de Noviembre. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Ayer, domingo, quedó constituida 
en San Juan y Martines la Delega-
n do ta Asociación de Dependien-
dlentes del Comercio de la Habana. 
L a Comisión de la Directiva de la 
Sociedad, compuesta de los señores 
Suárez, Várela, Inclán, Cano, Silre-
ra. Navarro, Aldavín, y socio Triay, 
fué recibida en la estación de Pinar 
del Rio por el Gobernador de la Pro-
vincia y otras autoridades y numero-
sas personas del pueblo, las delegacio-
nes de San Luis y Luis Lazo y la Comi-
sión del Comité de propaganda de 
San Juan y Martínez, presidida por el 
Delegado geueral, señor Trelles. 
E l Gobernador acompañó ú la Co-
misión de la Habana hasta San Juan 
Martínez. 
E l acto de la constitución y elección 
de la Directiva y toma de posesión 
fué solemnisimo. Efectuóse «n la so-
ciedad de L a Caridad, cuyo edificio 
estaba hermosamente engalanado. 
Pronunciáronse elocuentes discursos 
que fueron muy aplaudidos por Carta-
ya,Suftrez, Silvcra, Inclán, Navarro, el 
socio González y el redactor del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , señor Triay. 
L a Delegación comenzó con 479 so-
cios. 
Electos Presidente don Elíseo Car-
taya* Vice, don Tomás Saíz. 
Después de la constitución efectuó-
so un banquete de cincuenta cnbier 
tos, en la ñuca Vivero, propiedad de 
la Compañía Tabacalera Americana 
que administra el señar Cartaya, y 
en él volviéronse á pronunciar expre-
sivos y patrióticos brindis. 
Por la noche hubo un gran baile en 
la Sociedad L a Caridad, en honor de 
los Delegados de la Asociación de De 
pendientes. 
E l Corr€9povsttl. 
NECROLOGIA. 
Una enfermedad rapidís ima y trai 
dora ha cortado el hilo de la vida del 
qne se llamó Celestino F. Airare». 
Fué el finado un hombre probo y la-
borioso que á fuerza deteaón y constan 
cia había logrado imponerse á la mala 
fortuna, y en la hora en que comenzaba 
á gozar de los frutos de la victoria le 
sorprende la muerte separándolo de su 
familia y de sus amistades 
Su nombre va unido al florecimiento 
del Hotel Pasaje, y era popular y pro 
nunciado cou cariño por cuantos le tra 
taron 
Ayer fué conducido al Cementerio de 
Colón con numeroso acompañamiento 
Formaban el duelo los dueños del Ho 
tel Pasaje, consocios del finado y des 
coliaba entre uu gran número de espa 
ñoles prominentes en el comercio y 
industria, lo más importante delaCo 
lonia norteamericana de esta ciudad, en 
la cual gozaba de entusiastas s impatías 
nuestro buen compatriota 
Dios acoja en su seno el alma del qne 
fué buen amigo nuestro, y reciba su fa 
milia y los dueños del Hotel Pasaje 
puestro pésame sincero. 
D. E . P. 
m 
DE LA GUARDIA R U R A L 
D E T E N I D O 
En la finca "San José" , término mu 
nicipal de Artemisa, fué detenido en 
la noche del 13 del actual, el blanco 
Luis Vega, por estar reclamado por el 
Juez de Instrucción de Guauajay. 
La cerveza L A T R O P I C A L , es la 
reían de las cervezas que se toman. 
ASMTOS VARIOS. 
L A PAGA D E L EJÉRCITO 
De un momento á otro firmará el 
Presidente do la Eepúbl ica un decreto 
abriendo el pago á los jefes y oficiales 
que no tengan cedidos sus haberes. 
—El pagador del segundo Cuerpo h 
llegado á J iguaní , abriendo hoy los 
pagos. 
—Ha comenzado á pagar hoy en 
Cárdenas el pagador del quinto Cuer 
po. 
—Se ha dispuesto que la Comisión 
del reparto do certificados del cuarto 
Caerpo pase á Sagua, Romedios, Sauc 
t i Spír i tus y Cienfuegos. 
V I S I T A 
El inspector de policía del distrito 
de Nueva York, Mr. Smihtberger, 
acompañado de su señora esposa, h 
visitado hoy al señor Presidente de la 
República. 
la 
8 I G U E E L MISTERIO 
El Agente Especial del Gobierno de 
esta provincia don José Valdés, tele-
grafía desde el Gabriel que desdo el 
domingo se encuentra en dicho pueblo, 
sin que haya podido averiguar nada 
sobre la desaparición de la n iña Zoila. 
KOIÍBRAMIENIOS 
Han sido nombrados Oficial, A u x i -
l iar y Escribiente, respectivamente de 
la Aduana de Gibara, los señores don 
Ramón Rivero, don Juan M . Bencomo 
y don Antonio Simón. 
ASCEKSO 
E l señor don Pablo H . Díaz, maes-
tro de Holguin, ha sido ascendido á 
Superintendente de Instrucción Públ i -
ca del Distr i to de Santiago de Cuba. 
PRESIDENTE DE HONOR 
En la noche del día 31 de Octubre 
próximo pasado, celebraron junta los 
socios del Círculo Liberal de Cienfue-
gos, aclamando por unanimidad, Pre-
sidentes de Honor del mismo, á los 
doctores Emil io del Junco y Ensebio 
Hernández, personalidades que entre 
sus correligionarios de las Villas, go-
xan de grandes simpatías. 
E L EEÑOR MENDEZ CAPOTE 
En el vapor correo americano OUveite 
que entró en puerto esta mañana, re-
gresó de su corto viaje á los Estados 
Unidos, el senador Sr. D. Fernando 
Méndez Capote. 
Sea bienvenido. 
LOS SARGENTOS DE POLICIA 
Han sido aprobados por la Secretaría 
de Gobernación, los expedientes de los 
sargentos de policía cuyos nombres da-
mos damos á continuación, D. José Gar-
cía García, D. José Hernández Goz-
mán, D. Ramón Zubizarreta, D. Ma-
nuel Hidalgo Vázquez, D. Juan Va l -
cárcel, D. Ernesto Bombalier, D. A n -
gel de la Cruz Muñoz, D. Francisco 
Pacheco; D. Augusto Valdés Miranda, 
D. Andrés Martorell, D. Joaquín Qui-
ñones, D. Alfredo Blanco Romay, don 
Carlos Muñoz, D. Emilio Núñez, don 
Antol in Durán , D. Ju l i án Domínguez, 
D. Santiago Núñez, D. Eduardo Tara-
cena, D. Bernardo Novo y D. José La-
borde. 
Los fundamentos de la precedente 
aprobación y denegación de algunos de 
aquellos, la publicaremos eu nuestra 
edición de mañana. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: Suplicamos á us-
ted se sirva ordenar la publicación de 
la carta adjunta, eu el importante DIA-
RIO que tan dignamente dirige. 
Lo que agradeceremos á usted since-
ramente. 
Sus afectísimos s. s.—Fernando Legi-
do.—Eugenio G. Olivera. 
Sr. Jesús Castellanos. 
Señor: Hemos leído con interés y de-
tenimiento vuestra crónica semanal del 
día 13 titulada "Una semana menos7', 
y al referirse á las vecas de pintura, 
apreciamos por su contenido, que nos 
hubiera sido muy út i l—antes de pre-
sentarnos á las oposiciones—haber he-
cho conocimiento con usted. Lamenta-
mos no haberlo sabido á tiempo, yaque 
tenemos aspiracioues. 
Estamos conformes con la opinión 
que usted tiene sobre los notables com-
pañeros señori ta Capdevila y señores 
Hevia y Otero: más ni nosotros (tran-
quilos desconocidos) ni el Tribunal cali-
ficador, tienen culpa de que fesos apre-
ciables compañeros no se lucieran en 
esa oportunidad. 
Procure ver los trabajos eiecutados 
por los opositores y dwpués dé su opi-
nión. 
Eso hizo el Jurado. 
Sus afectísimos s. s. —Fernando Legi-
do. —Eugenio G. Olivera. 
C O W V O O A T O R Í A S . 
A l Gremio de Fondas de la Habana. 
Se convoca al Gremio á una reunión 
qne tendrá logar á las ocho y media 
de la noche del día 15 del actual, en el 
Centro Asturiano, salones altos, para 
tratar de las reformas del Reglamento 
del Impuesto para el pago del Em-
prést i to y otros asuntos important ís i -
mos para el Gremio. 
La sesión pr ideipiará á las ocho y 
media en punto. 
Se suplica la asistencia. 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 
Nicolás Guasch. 
Secretario. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Comité del barrio de Santa Clara. 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de citar á los señores que com-
poueu la Directiva de este Comité, para 
la toma de posesión de la misma, el d ía 
16 del presente mes,á las ocho de la no-
che, en la calle de la Habana número 
158. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana 12 de Noviembre de 1904.— 
E l Secretario. 
CASAS DK C A M B I O 
Plataeanañola.. . . de 77>^ á 77»^ V. 
OftlderilU de 84 6 85 V. 
Bi l etea B. Espá^ 
fiol de 5% A CX V. 
Oro a n i e r i c a n o | d 0 ^ 8 ^ p 
contra español, ) 8 /9 
Oro amer. contra ) , oo a ooiy p 
pinta española, j ^ 68 d ÓS^ F- : 
Centenes á 6.76 plata. 
En cautidadea.. ¿ 6.78 plata. 
Luises á 5,41 plata. 
En cantidades., á 5.42 plata. 
£1 peso america») 
no en plata es- \ do 1-38 á 1-38% V . 
pafiola 1 
Habana. Noviembre 15 de 1904. 
GARANTIZAMOS 
que son inipermeables. 
L a s Capas 
inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 
T e l é f . 020, P o r t a l e s de L u z . 
c-2on i_nv 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comisión Organizadora 
del barrio de la Ceiba. 
Esta Comisión Organizadora en se-
sión celebrada el 12 del actual, ha 
acordado convocar, de acuerdo con el 
delegado de la Comisión Mixta, á los 
afiliados al Partido Moderado de este 
barrio, para las elecciones que han de 
efeetuarse el día 17 del corriente, á las 
ocho de la noche, en la casa número 
90, do la calle de Misión, para la cons-
titución del comité de dicho barrio; 
debiendo advertirso que la votación 
durará hora y media y después de cons-
ti tuida la mesa, transcurrido dicho 
tiempo, solo podrán votar los que se 
encuentren dentro del local. 
Habnua 13 de Noviembre de 1004. 
E l Presidente, E l Secretario, 
José 1). Estevez. Herminio Martínez. 
Barrio de Pueblo Nuevo 
La Comisión organizadora de este 
barrio, de acuerdo con el Delegado 
de la Comisión provincial, acordó 
constituir el Comité del barrio, ? el 
miércoles 16 de los corrientes, dando 
principio la votación á las siete y me-
dia y terminando á las nueve de la 
misma noche, en la casa número 16, de 
la calle de Pocito, de acuerdo cou las 
bases del Partido. 
Habana 14 de Noviembre de 1004,— 
El Secretario, Juan de Juan. 
Barrio de San Francieco 
La Subcomisión de efcte barrio, de 
acuerdo con el Delegado de la Comisión 
Organizadora del Partido Moderado, 
ha acordado llevar á cabo la elección 
de la Directiva del Comité de dicho 
barrio, de ocho á nueve y media do la 
noche del día 16 del corriente mes, en 
la casa calle del Sol ndraero 22, y qne 
con arreglo á la base octava de las pu-
blicadas por la citada Comisión, la 
mencionada Directiva se compondrá de 
un Presidente, seis Vicepresidentes, un 
Tesorero, nn Secretario y sus respec-
tivos Vicesecretarios, cuatro Vocales y 
cuatro Delegados á la Asamblea Mu-
nicipal; y qne sólo tendrán derecho al 
voto los que resulten afiliados hasta el 
día 4 de este mes. 
Lo que se hace saber por medio de 
la presente para conocimiento de los 
vecinos. 
Habana, Noviembre 12 de 1004,—El 
Secretario, Ramón Benítez. 
Barrio del Principe. 
Habiéndose fijado por la Comisión 
de este barrio y la Mixta del Partido, 
el día 17 del corriente, á las ocho de la 
noche, en la glorieta de Almendares, 
para la organización del Comité Mode-
rado, se avisa por este medio, advir-
tióndosc que no tendrán derecho á vo 
tar más que los que se inscribrerou has-
ta el 4, y que la Dirección so compon-
drá de los siguientes cargos: 
Seis Presidente» de honor,uno efecti-
vo y tres Vices; an Tesorero y tres V i -
cos, un Contador y tres Vicea, cuatro 
Delegados á la Asamblea y treinta Vo-
cales, _ E l Secretario de la Comisión, 
i5. Torres. _ 
lov imie i i io^ M a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
Esta mafíana fondeó en puerto proco-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Olivette, con carga y 67 pasa-
jeros, 
E L " R O Y A L E X C A N G E " 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto hoy, procedente de Norfolk, 
con carbón. 
L A " T R I U N F O " 
De Las Palmas y escalas entró on puer-
to esta mafiana la barca española Triw\fo, 
cuu carga y 31 pasajeros. 
E L "PRTNZ AUGUST W I L H E L M " 
E l vapor alemán de este nombre, sale 
hoy para Vcracruz y escalas, con carga y 
pasajeros. ^ _ _ —, 
L A " C H A M P A G N E " 
E l vapor francés de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Veracruz, 
con carga y pasajeros. 
ESTADOS^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E jrtOY 
S I N I G U A L TEMPESTAD 
Nueva York, Noviembre lo . -* \u í 
temporal de nieve de ayer no L a te-
n iáo igual desde el de 1888. 
E X P U L S I O N D E U N PERIODISTA 
Washington, Noviembre E l 
Embajador de los Estados Uuidos en 
Caracas, informa qne ha sido expul-
sado de Venezuela Mr. Janrett, di-
rector del Heraldo Venezolano y se 
cree en el Departamento do Estado 
qne el citado Janrett es ciudadano 
americano. 
E L REPRESENTANTE 
D E I N G L A T E R R A 
Londres, Noviembre 1 3 . - E l vice-al-
iniranto Beanmont lia sido nombrado 
representante de la Gran Bretaña en 
el Tribunal de Arbitraje que ha de 
entender en el incidente del Mar del 
Norte. 
R E S U L T A D O D E L A S 
ELECCIONES 
Boma, Noviembre ./.5.--E1 resulta-
do de los escrutinios de las segundas 
elecciones verificadas en los puntos 
donde hubo empate, fortalece la ma-
yoría del gobierno, pues ha ganado 
en la Cámara de Diputados, los vein-
te puestos que perdió la extrema iz-
quierda. 
MUERTO E N E L V A T I C A N O 
E l Cardenal Moccinnl falleció en el 
Vaticano, dnrante la celebración del 
Consistorio. 
L A S A L U D D E PIO X 
Con excepción del semblante abati-
do y triste del Padre Santo, A conse-
cuencia del inesperado fallecimiento 
del Cardenal Moeciimi, su aspecto 
geueral revela buena salud. 
PRELADOS P R E C O N I Z A D 0 3 
E n el últ imo Consistorio l'n^ron 
precoulzndos los obispos y arzobispos 
interinamente nombrados y entre 
ellos el padre Aurelio Torres, obispo 
de Cienfuegos, de Cuba. 
E L P A P A Y ROOSEVELT 
Jf ashinyton, Noviembre I.'?.—Mon-
señor Chapelle, Delegado Apostólico 
de S.S. en Cuba y Puerto Rico, ha vi-
sitado al Presidente Roosevelt y le 
ha trasmitido verbalmente el mensa-
je de aprecio y buenos deseos que le 
envía S.S. el Papa. E l Presidente 
Roosevelt que ha apreciado en extre 
nio esta demostración, ha encargado 
a Monseñor Chapelle que manifieste 
al Padre Santo su agradecí miento 
por su amistoso mensaje. 
L A ETERNA H I S T O R I A 
31 añ i la . Noviembre Nueve ex-
ploradores indígenas y un america-
no empleado del servicio sanitario 
militar, fueron muertos en una em-
boscada tendida por los sublevados 
en la isla de Samar. 
BUQUES RUSOS 
Dakar, Seneqal, Noviembre 15 .— 
Han llegado á este puerto y se están 
reponiendo de carbón, cuatro acora-
zados, cinco cruceros y siete trans-
portes rusos. 
DOBLE V I A 
San JPetersburgo, Noviembre 15.— 
E l Czar ha aprobado el proyecto de 
duplicar la vía del ferrocarril (ransl-
beriano, á fin de facilitar los trans-
portes á Extremo Oriente. 
E L M O V I M I E N T O L I B E R A L 
Según Indicios, gana diariamente 
terreo» el movimiento liberal que 
se ha desarrollado ú l t imamente con 
gran fuerza, en Rusia. 
OPERACIONES M I L I T A R E S 
L,as últ imas noticias recibidas de la 
Manchuria indican que se reanuda-
rán pronto y en grande escala, las 
operaciones al Sur de Mnkdcn. 
CENTRO ASTURIANO 
D E I A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de eate Centro, en sesión 
celebrada ayer acordó: que el p r ó i i m a domin-
go 20 del mes actual, á las doce del día, y en el 
e d i ñ e i o social San Rafael ni;m. 1, se efectúen 
elecciones generales extraordinarias para de-
signar la Junta de Gobierno que ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ejer-
cicio. 
L a i Sres. socios que concurran k votar, de-
berán bacerlo provistos del recibo correspon-
diente ai presente mes de Xouiembre y obser-
varán lo que prescribe el c a p í t u l o X V del V i -
gente Reglamento. 
E n esta Secretar ía , se faci l i tará la muestra 
del papel que debe emplearse en ias candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5? el ar-
t í cu lo 93 del mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. .Presidente se bace públ ico 
por este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 1904. 
E l Secretario, 
J U A N G. P U M A R I E G A . 
0-2185 6t-14 6m-15 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacin: 
893 barras guayaba L a Constancia ?5.25 q. 
646 id. id. jalea L a Constancia flO q. 
2)i4 p. vino Escudo $19 uno. 
3000 latas turrón Alicante, Viadero y Ve-
lazco $10 q. 
2000 id. A , Escoaza |10 q. 
75 c. j abón Aguila $4.50 o. 
60 c. id. añil $5.50 c. 
50 c. id. panes F é n i x $6.35 c. 
100 c. id. Competidor $3.75 c. 
100 c. sidra Vireterra mi. $4.2 c. 
5 id. id. id . $4-50 o. 
55 id. id. id. ci. $4 c. 
6 id. id. id. ei. $4.26 c. 
100 c. membrillo L a Serrana $13 q. 
40 estuches higos de 1 Ib. $13 q. 
150 c. peras Beatón $3 c 
50 c. peras Claveles Rojos f5)^ c. 
100 br. aceituna Flor Sevillana $5 ano, 
150 c. quesos pabagrás H . R . $26 q. 
60 c. latas galletas Srta. $21 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 14: 
De Tampico, en 4 dias vap. americano Matan-
zas, cap. Miiler, tons. 3791, con carga y 
ganado, a Z;iIdo y Cp. 
Día 15: 
De Norfolk, en 6 dias, vp. ing, Royal E x c h a n -
ge, cp, ü 'Driscol l , ton. 2107, con carbón 4 
West India Coil. 
De Las Palmus, en 48 dias, bca. esp. Trinnfo, 
cp. Sos . illa, ton. 232, con carga general y 
63 pasajeros á Oalban y Cp . 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas Vapor 
amer. Ol ívete , , cp. Turnar , tcns. 1686, con 
carga general y pasajeros ú G . Lawton, 
Childs y Comp. 
De Veracrúz y Progreso en 3J^ días vap. nraer. 
Vigilancia, cp. Knigt , tns. 4115, con carga 
y pasajeros a Zaldo y Cp. 
S A L I D O S 
Día 14: 
Sagua, vp. ing. Vittorla. 
Nueva York, vía Naossau é Inaguas, vp, ame-
ricano Séneca . 
Dia 15: 
Nueva York , vp. am. Matanzas. 
Pascagoula. goL am. Deris. 
Brunswick, bca - uruguaya Lluls . 
Port Tampa, bere. ara. Alcasa. 
Veracruz y eac. vp. alm. Prinz A. Wilholm. 
Mass Point. gol. ing. Prosperare. 
Nueva York , vp. am. Vigilancia. 
Nueva Orlcans.vp. •um. Louisiana. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
E l lunes, 14,-se vendieron en la Bol-
sa de Valores de New York, 1.567,100 
bonos y acciones de las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
iiíwsii tu us mwmm 
Con motivo de haber vuelto á 
interrumpirse esta mañana la co-
municac ión telegráfica en los E s -
tados Unidos, no hemos recibido 
más telegramas que los que pre-
ceden, faltando^por lo tanto, la 
mayor parte de los de nuestro 
servicio diario. 
Nota de l a R. del D. D E L A M . 
L i A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y mis confortable que se to-
ma en Cuba. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva York, en el vap. arar. Monterey: 
Sres. Paul Ullmanes—F. M. Heyins—Samuel 
M. Symon—P. Scbnitburger v 1 de fam.—Char» 
les C . Jiuk3—O. D. Thorn—M. E . Thaldres y 
1 de fam.—J. K. De Laney—A. Méndez—Fran-
cisco Sevilla—B. O'Oconnor—F. A. Qoodrick— 
J . Wighs—Ch. MenUinger—F. Gich—Carmen 
A. de llospltal—Diego Abreu y 6 de fam.—Ju-
lio Jora—Charles A. Bleles C. Relph—Joa-
quín Rubiera—M. Deighem -Alfred J . Banz—> 
Jos6 Baronque —Leopoldo Dc l t zy l de fam.— 
Georgine Cbetdey—Eduardo Suarez—Tomás 
MeJeroa y fam.—Emma Cbcndlne Ricardo 
López—Fel ipe G i l — T . E c k y 1 de fam.—J. Co-
mino—P. Bluckeray—M. Bertina—8. Frosci l l— 
M. W.hels—Otto Kuhn S. Golden Jame» 
Reid y 1 de fam —W. Tbomas—Ricardo—Ma-
yorii»—Jo«é J i m é n e z — R a m ó n Hernández. 
De Tamo-'V y Key West, eu el vap. america-
no Olivette. 
Sres. Jesús Vazque i—José Tarlne—M. Ro-
drigue»—S. Buyes y i de fam.—E. Bennet—V. 
León—M.¡Fernandez—B. Sanche»—J. Medina 
— J . G. Fernandez—J. Stephenser—T. Gurme» 
—Augusto Díaz—Btnet Trialet v 1 de fam.— 
Della V a l d é s - D r . M. Capote—M. Suarez—Te-
resa Gener—B. M e n é n d c z - O . García—W. K e -
ry y 1 de fam.—W. R o b i n s o a — F e r m í n Caba-
llero—Blas Querpo—Alfredo Mora—Antonio 
Hernández—Gur.tavo Vilaao—Pedro Vilcboy 
—Jo»é Pérex—O. Mantecón—S. B e r r a d o - L u l a 
Vaidés—A. Michabülar—"Benito Rodr íguez— 
Mannel A r i o s a - L u i s F e r r e r . 
S A L I D O S . 
Para Progreso y Veracrúz, en el vap. ameri-
cano Monterev. 
Sres. Miguel Fernandez—Miguel Guil lermo 
—Sotero Gaecía—O. Sbobel—Juan Carbonell 
Jaime Mas—Jaime Gilabert—Miguel P a s t o r -
Juan MoralcH—Juan Nadal—Sebastian M e n -
guan—Juan Musero—Juan Ginorest y 1 de fa-
milia—Miguel Grau—Antonio Nadal—Fran-
cisco M a l í - J u a n Palas—Tomas Claverol v 1 
de fam.—Pedro C á n o v a s - L e o n a r d o G a r c í a -
Antonio Borallobre—Manuel Gutiérrez—Ma-
nuel D o m í n g u e z — M a r i n a Qtrerol—Manuel y 
Mercedes Zopata—A. Valdés . 
avisos m i m o s . 
Iglesia i6 la CaMral 
E n virtud del Breve de 8. S. «1 Papa Pío X , 
de fecba 15 de Septiembre de M03,el Reveren-
d í s i m o Sr. Obispo de esta Diócesis se ha digna-
do señalar el día 16 de Noviembre para que loa 
fieles cristianos puedan ganar indulgencia 
plenaria aplicable á las Animas del Purgato-
rio, si de veras arrepentidos y confesados visi-
taren la Santa Iglesia Catedral de San Cristó-
bal de la Habana y en ella recibirán la Sagra-
da Comunión y orarán por la concordia de los 
pr ínc ipes cristianos, ex t i rpac ión de las he.5.e* 
e ías , conversión de los pecadores y exa l tac ión 
do la Santa Madre Iglesia. Con dicho motivo 
el p r ó x i m o dia 16, fiesta de San Cristóbal, p a -
trono de cata fidelísima ciudad y de toda la 
Diócesis á las siete de !a m a ñ a n a , será la misa 
mandada de comunión generaL L a Catedral 
se abrirá á l a s cinco y media. 
Habana y Noviembre 12 do 1901.—F.l Presi-
dente del Cabildo CatedraL 
14ItW 2t-14 ?ra-13 
MARCELINO MARTINEZ 
Importador de lotes de BRILLANTES, Joyas y Relojes 
de todas clases y marcas. 
LEGITIMOS RELOJES F. E. ROSEOPF PATENTE. 
fabricados por el único hijo del difunto ROSKOPF. 
MURALLA 27, ALTOS 
C—2046 2610127 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT1 i-T n o 1 <í> xx todetes X A S I X O O I T « H O Y A L A S O C H O : LA REINA DEL BARRIO. 
A l a s n u e v e : ¡ D E S N U D E C E S ! 
A l a s d i e x : U N J A P N E S D E P E G A , Nv 
MAETES15 DE NOVIEMBRE DE 1904. \ 
Sexta presentación de la célebre \ 
Bella G U t A L n i N K . 
L a zarzuela en un acto: 
^ r NINA PANCHA. 
2í—Geraldint en el bonito acto de T I R O S ' 
C O N R I F L E , apagando 7 T©1»9 con disparoa. 
8°—La comedia en nn acto 
LOS CORRIDOS. 
4?—Presentación de G E R A L D I N E en el acto 
del T R A P E C I O O S C I L A N T E . 
5 ° — O E R A L D I N E en su aplaudida D A N Z A 
S E R P E N T I N A . 
TEATRO DE A I B K D 
GRAN COMPAÑIA B E ZARZÜEL& 
C-21S9 
246 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 1 N 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palco» lí y 2! piso sin entradas f 5-00 
Griiléa 1?, 2? 6 3er piso sinentrads. | 3-03 
Loneta con entrada fl-O) 
Butaoascon idem f 1-03 
Asiento de terulia con id #0-5 0 
Asiento de paraíso con id |0-43 
Entrada general _.. fO-63 
Entrada i tertul i» 6 paraíso ^ . f ^ - ^ J 
* « - B l domingo, dia 20 ia Noviembre, G R A N 
M A T I N E B dsdlcado á los N I Ñ O S . 
C . R A M E N T O L 
32, O B I S P O N U M E R O 32 
T E L E F O N O 364 
guscursal: B A J O S D E P A Y R E T 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
o 2124 










Otros flojos, alta novedad 
Finísimos pajillas "Moda 
8-00 
Í-M i ís i os jill s " „ ~ , ^ f »-  
Legítimo» jipijapas, de |2 á ..."«^/.^^.V."!«~M«I¡!Í!1* 1 IW"^ G R A N S U R T I D O D E A B A N I C O S , C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26-1N 
P 1 A B I O D B I A ELARIW*. — Edición de la tarde.-Noviembre 15 de 1904. 
I C u r o k l 
Fué. como Makaroff, an valiente, 
qi>e Inchó por sii Patria con tenas por-
íia. Una granada le arrebató la vida, 
en ignal forma qnc al heroico general 
ruso Keller. E l Japón llora sn pérdida, 
y cuantos, pensando como Quintana 
que hablandodel almirante Xelson, ex-
clamó: 
Inglés, te aborrecí; héroe, te admiro, 
sienten admiración por lo grande, se 
iucHnaríín ante el heroísmo, depositan-
do sobre su tumba el laurel de la in-
mortalidad. El nombre de Kurok i v i -
v i rá en la Historia, como vive en la 
Fama el chocolate LA ESTRELLA, sobre 
todo la marca Tipo i ranees. 
m m m í EESPÜESTÁS 
2s0 33.—Diga T . cuántos habitantes 
tiene Gijón, y cuántos la Coruña. 
i?. La Coruña 42.8G0 y Gijón 04.000 
según el Anuario Baille-BuiHiere últi-
mo. 
34.—El rey Alfonso X I I I 
coronado el 17 ó el 20 de i l a y o l 
E . El 17. 
ífué 
N0 35.—¿Cuántas veces fué elegido 
presidente de los Estados Unidos, Mac 
lí inley? 
E . Dos 
N? 36. La palma de Cuba ¿es in 
dígena ó importada? 
. Enrique Padrón. 
E . Indígena. 
!N9 37. — ¿Creen u s t e d e s que el 
Ayuntamiento arreglará las sillas del 
Malecón? 
E . Non. 
A la bondad del venerable hombre 
de ciencia, Dr. Vicente de la Guardia, 
debemos nu ejemplar del Boletín n9 6, 
reseña minuciosa de los trabajos rea 
¡izados durante el Ejercicio de 1903 á. 
10i;l, por el Centro General de Vacu 
na que, bajo su dirección, con la coo 
peración inteligente de los ilustres 
Doctores Desverninc y Várela Zcquei 
ra, y con el auxilio de los Dres. Mas 
Bino, Ferrer y Sr. Reyes Gavilán, es 
nno de los más útiles y honrosos orga-
nismos de la República. 
El procedimiento que vienen em-
pleando todos los centros de alguna 
impurluncia en la administración pú-
blica; el de entregar á las prensas los 
datos estadiáticos, informes y resúme-
nes de trabajos prácticos por ellos rea-
lizados, es el que aconseja la honradez, 
imponen los preceptos de la democra-
cia y signen todas las naciones donde 
los mandatarios del pueblo y los em 
picados por él pagados^ tienen con-
ciencia del respeto que á ese pueblo se 
debe. 
No basta con dar cuenta al superior 
gerárquico do lo que se ha hecho du-
rante el año, por encima de eso supe-
rior está la colectividad pagana. Nada 
como la publicidad para conocer el 
comportamiento de los hombres. 
Y no es culpa del Gobierno si nues-
tros paisanos, hahituados poco toda-
vía á la lectura cieutífica, á ios estu-
dios serios, al conocimiento y ñscaü-
ración minuciosa de las actos de sus 
administradores, prefiere "La Cariea-
tura" con sus ehistes, y los telegraroas 
de San Retersburgo y Tokio con sus 
embustes, al examen y á las enseñan-
zas del movimiento intelectual y cien-
tífico de su propia tierra. 
Siempre por siempre, hay nn peque-
fio número de no obsedidos, que juz-
gan con serenidad de los actos del Po-
der Público y se recrean en los pro-
gresos de sn patriaj siempre por siem-
pre quedará escrito y guardado en bi-
bliotecas y asilos, todo eso que dá la 
medida de vuestra capacidad, de las 
^ i iludes de millares de cubanos pará 
el manejo de sus propios asnntos, de la 
injusticia con que se nos prepara ni» 
porvenir de hondos dolores morales si 
de grandes aparentes prosperidadef 
materiales, bajo regímenes extraños, 
dentro de fatalidades qno serán la 
eterna ecadenación de los ideales her-
mosísimos del alma criolla. 
El cnadro mimero 14 que á la Me-
moria del Centro de Vacuna acompa-
ña basta por sí solo á preconizar la 
excelencia del poderoso preservativo 
de Jeuner, introducido en Cuba por el 
benemérito Romay, y á demostrar la 
admirable labor del Instituto que el 
señor de la Guardia dirige. 
En el Término municipal de la Ha-
bana murieron, á consecuencia de la 
viruela, 1,126 personas el año 1S71: 
1,225 el 78: 1.654 el 87, y así eo los 
años anteriores y posteriores á esas fe-
chas. 
En el año 1890 la mortalidad se re-
dujo á 4 imlivíduos; á 2 el año 1900. 
En los años 1902 y 1903 no murió en 
la Habana una sola persona á causa de 
la horrible dolencia. En el primer se-
mestre de 1904 solo murió una, por 
contagio de nn caso importado. 
¿Hay nada más elocuente que estos 
datos? 
A resultado tan bellísimo para la 
salud pública, á gloria tal para lo» in 
tereses de la humanidad, tiene perfec-
tísimo derecho el Centro General. Con 
la riquísima linfa por él preparada, se 
realizaron en los seis primeros meses 
del año en curso, 12,992 vacunaciones 
y revacunaciones, y 31,384 en el año 
próximo pasado. 
Han realizado esas operaciones el 
Centro, la Academia de Medicina, los 
Departamentos de Sanidad, Inmigra-
ción y Cuarentenas. Se ha vacunado 
en Cuba, en los pnertos orientales de 
Méjico, en el Consulado de la Coruña; 
lo mismo en las poblaciones de nuestro 
litoral en contacto comercial con el ex-
tranjero, que en las plazas de donde 
¡nos viene el mayor contingente inmi-
jgratorio. 
Obedeciendo á ese sano principio de 
previsión, hemos facilitado virus vae-
cinal á varias repúblicas vecinas, para 
provecho y en cumplimiento de un de-
ber humanitario. 
Y si el éxito no resulta completo, si 
uo tenemos la suerte, como la cultísi-
ma Alemania, de desterrar de nuestro 
seno el terrible azote de la viruela, ello 
será debido á la incuria de los Ayun-
tamientos, á la apat ía de algunos se-
ñores Alcaldes y profesores médicos, 
más preocupados del radicalismo y el 
moderanfismo que de la salud del ve-
cindario. 
9 Ayuntamientos de Pinar de! Rio, 
1 1 de la Habana, & de Matanzas, \ Í 
de Santa Clara, 4 de Camagüey y 12 
de Cuba, en A b r i l de esto año n i va 
eunaban á nadie, ni rendían informes 
estadísticos al Centro de Vacuna. 
La Junta Superior de Sanidad se vió 
en el caso, en Agosto último, de reeor 
dar á las locales el cumplimiento de 
Ordenes Militares del Interventor. 
Y, á pesar de eso, Guauajay ha he-
cho nueve operacione» de vacunación, 
Guane, Mantua, Vifiales, Alquírar , 
Bejucal y otros pueblos, ninguna en 
los seis primeros meses del año. ¡Con 
decir que en Marianao, á dos puertas 
do la capital, no se vacunó á un sólo 
individuo, eatá hecha la apología de la 
desidia municipal! 
A l Gobierno toca reprimir con mano 
fuerte esa apatía, fatal á la población 
cubana, que contrasta tanto con los es-
fuerzos del Poder Público. 
Para vencer los prejuicios y preocu-
paciones del analfiibetiamo y suplir la 
incuria de los municipios, es fuerza 
que el Legislativo, imitando ¿ la Re 
pública Argentina, y siguiendo los 
procedimientos alemanes, dicte una 
ley haciendo eficazmente obligatoria la 
vacuna. 
Exíjase el certificado d» vacunación 
para el ingreso en las escuelas, para el 
aprendizaje de artes y oficios, para el 
desompeño de tocios los cargos públi- • los jefes á buscar el medio da solncio-
( os: vacúnese foi zos.imente todug los ¡ nar situaoió i tan penosa; pero en nin-
días, y en todos los rincones de la Xa- | gúa caso se ret irarán por sí mismos los á p pa 
dega número 3, y una bomba de agua 
dulce situada en la cubierta principal 
oióa. y se ha rá un gran beneficio á la ños ejérc 
Patria y á la humanidad. entrar e 
Los derechos de la democracia, el 
concepto de la libertad c iv i l no coasis-
ten en que cada cindadano haga lo qne 
le dé la gana, en contraposición á la 
Ciencia y burla de la higiene, sino en 
qne los menos respeten el derecho de 
los más y no dañe el capricho de ios 
ignorantes á la salud y el bienestar de 
la comunidad. 
La salud pública debe estar por en-
cima de todo. Cuando se haga realmen-
te obligatoria la enseñanza, tendremos 
sociedad inteligente y culta. Cuando 
se haga eficazmente obligatoria la va-
cunación, tendremos pueblo inmuno 
contra la viruela. Cuando la higiene 
sea verdad, tendremos raza fuerte y 
vigorosa, sin auxilio de escandinavos 
ni adulteración de nuestras hermosas 
tradicionales costumbres. 
Nadie tiene derecho á asesinar indi-
rectamente á los millares de niños cu-
banos que nacen y se crían, sin pre-
servativos científicos, en los campos y 
en las aldeas de la patria. 
,1. X. ARAMBURU. 
^ por otra parte ansian 
neses 
poco 
parecen tener nna po-




Los rusos, dicen de Londres, escasean 




La necesidad grande de oficiales pa-
ra el teatro de la guerra, ha obligado 
al gobierno moscovita á movilizar sus 
reservas de oficiales en San Petersbur-
go, Kieff, Odesa. Moscou, Yarsoria, 
Kozan y en el Cáucaso. Después de 
la batalla de Liao-Yang, las pérdidas 
de oficiales alcanzan la aterradora ci-
fra de 1,300. 
Además de la necesidad de cubrir 
estas bajas, es necesaria la moviliza-
ción para atender á los enormes prepa-
l atiyos que hace Rusia con objeto de 
acabar cuanto anto antes la guerra en 
el Extremo Oriente. 
El general Grippenberg, comandante 
del 29 ejército raanchuriano, <aldrá 
con su Estado mayor de Yilma, el día 
17 del corriente. 
KIISIiT EL JAPON 
EN E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
A L SUR DE M ü K D E N 
Según telegramas de Tokio, los r u -
sos reciben constantemente refuerzos 
en cañones y soldados, siendo la a r t i -
llería rusa muy superior á la japonesa. 
Las bater ías úl t imamente llegadas á 
Mukden y los cañones de grueso cali-
bre, han sido puestos en servicio por 
los rusos. 
Ambos ejércitos, esperan de nn 
momento á otro ser atacados por ol 
contrario. 
El general SInevitch, recientemente 
nombrado para el mando del primer 
ejército ruso ha llegado al teatro de las 
operaciones. Fué recibido por el ge-
neral ShakoríT. La escolta del general 
Sinevitch se compone de oficiales que 
todos ostentan en BU pecho la gran 
cruz de San Jorge. 
» « 
El sábado 5 de Octubre los japone-
ses en número considerable, atacaron 
muchas avanzadas de las rusos; pero 
prevenidos estos, rechazaron á los ja-
poneses con grandes pérdidas, dejando 
en ol campo machos muertos y heridos 
que no pudieron recoger por lo preci-
pitado de su huida. 
Los ejércitos ruso y japonés están 
tan sumamente cerca, que en algunos 
sitios, los soldados podrían apedrearse. 
Con esto motivo, el menor movimiento 
do tropas dá lugar á un combato qne 
suele durar toda la noche. 
• 
Sobre la vía férrea, emplean los ru-
sos piezas de art i l lería de G pulgadas 
que hacen mucho daño en las filas ja-
ponesas. 
La batalla decisiva, si no la más 
grande del año, será probablemente á 
orillas dol río Shaké. Los rusos tienen 
confianza en el éxito y los soldados ru-
sos construyen abrigos bajo tierra, 
preparándose para el invierna. 
* 
m * 
El frío intenso que haceeu la Maachu-
ria, la l luvia y la nieve, aumentan los 
sufrimientos de los soldados. La falta 
de leña es grande, pero de todos modos 
easi es innecesaria, pues apenas es en-
cendida una hoguera por los japoneses 
ó la menor cantidad de humo denun-
cia la candela, cuando una l luvia de 
proyectiles cae sobre aquel aitio, ha 
ciendo imposible calentarse. 
Los corresponsales agregados á uno 
y otro ejército créen que los sufrimien-
tos grandes de la tropa, obligaron á 
E L NUEVO VAPOR 
de la Compañía Trasatlántica 
Ha llegado á Cádiz, procedente de 
Inglaterra, el vapor adquirido por la 
Compañía Trasatlántica, y qne se des-
tina ahora á la carrera de Manila: lo 
manda el experto capitán D. Pedro 
Oliver, que ha mandado antes el Ma-
nuel Calvo y úl t imamente el León X I I I . 
El barco ha navegado á razón de 14 
millas por hora, funcionando las má-
quinas con gran perfección. 
No es el Claudio López López—así se 
llama el barco nuevo—de los que tie-
nen cámaras de gran lujo, como el Rei-
na María Cristina y otros trasatlánticos 
que hacen la carrera del Río do la Pla-
ta. Pero es un hermoso buque, do ex-
celente marcha, muy amplio, de gran-
des bodegas, con magníficos departa-
mentos de segunda y tercera preferen-
te. En resumen, que tiene todas las 
condiciones precisas para el servicio á 
que se destina en la carrera de F i l i -
pinas. 
La toldilla de primera constituye un 
gran salón, por el que no hay que pa-
sar para i r desde la proa á popa, ó 
vice-versa; y esto es muy conveniente. 
Para i r de un extremo á otro de la na-
ve hay dos corredores debajo de cu-
bierta. 
Departamento de cuhierta.—Construi-
do en 1801 por Mrs. Barclay Curie y 
C% Glasgow. Casco de acero con tres 
cubiertas, castillo, cindadela y toldilla 
cubierta de madera sobre las de hierro. 
Cubierta de madera sobre baos en los 
Bollados números 1 y 2; todas las cu-
biertas superiores de teca en buena 
condición. 
Las dimensioi.es del bnqne son: es-
lora 306 pies, mang!\ 13 y puntal 31. 
El bnque está aparejado do goleta. 
Tiene dos palos con aparejo y jarcia de 
labor; también luces eléctricas «n los 
palos y dos, casas para luces de sitúa 
ción con luz eléctiica en el castillo y 
pantallas eléctrica» para carga en cada 
bodega 
Tiene seis botes de teca y dos ple-
gantes. 
E l servomotor fué construido por 
Mr. Ku i r Calwell, con cadenas y cabi 
lias en buen orden. 
Las bodegas muuoros 1, 2» 3 y 4, 
costado del buque, envagrado, mampa 
ros, etc., en buen orden, tiene también 
seis tanques ds lastro. También an pi 
que á popa. 
Cuatro al gibes verticales para agua 
dulce, en la bodega número 3, en muy 
buen estado; también otro en la cu-
bierta volante con bomba de achique 
en la máquina para Henar el mismo 
con agua dulce de los tanques de la bo-
Entró en dique et 2 del corriente en 
que se examinaron los fondos, encon-
trándose el hierro en buena condición; 
sn fondo se pintó por Mr. Holsapfel & 
0 ° y salió del dique seco en la noche 
del 3 del actual. 
C A M A R A S 
Alojamientos de 1*dase.—Tiene salón 
comedor y camarotes en los pasillos 
del mismo, entrada vestíbulo al come-
dor en la cindadela, pequeña camareta 
para señoras fuera del vestíbulo, fuma-
dor en la cindadela á popa de la cama-
reta de señoras, W. C. para caballeros 
y baños en el pasillo de estribor de la 
cubierta principal. 
Alojamientos da 2o clase.—En la cu-
bierta principal á popa con salón co-
medor y camarotes á la popa del mis 
mo y con escala al entrepuente donde 
hay otros camarotes de 2* clase, luces 
eléctricas y timbres, salón comedor 
tapizado con moqueta con tres 1 'backs''. 
Hay baños situados á popa de los 
camarotes y también en el entrepuente. 
5* preferente. —Situada en el entre-
puente de popa en ambas bandas de 
babor y estribor, con literas de hierro 
lavabos, mesas y bancos á bordo. 
Hospital.—En los entrepuentes y ban-
da de estribor con literas montadas y 
mesa de noche. 
Refrigerador para la cámara.—En el 
sollado n0 2, banda de babor. 
Gambuza.—A la popa del barco con 
entrada por el callejón de la 2> cámara. 
Camarotes de oficiales.—En la banda 
de estribor, respaldo de los sofáa, coji-
nes y almohadas cubiertos con cuero. 
Camarotes de maquinistas. — En la 
banda de babor y sin cortinas, espal-
dar de sofás, cojines y almohaa cubier-
tos cou cuero. 
DE PROVINCIAS 
MATANZAS 
Pedro Betancourt 12 d» Noviembre de 
190 U • 
8r. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy estimado Director y amigo. 
Dispuesto á relatar algo sobre asuntos 
que concierneu á esta comarca, me ani-
mo á dirigirle la presente correspon-
dencia. Cumeazaré esta dando cuenta 
en primer lugar, de un servicio de gran 
importancia, realizado por el policía 
municipal de este término, Pragmacio 
Lefont, servicio que le ha valido, aun-
que con ello no ha hecho más que cum-
pl i r con su deber, las felicitaciones de 
sus Jefes, como de todas las persogas 
amantes del orden. 
El servicio á que haré mención no es 
otro que el haber detenido al eélebre 
malhechor Vicente Marrero, individuo 
de muy malos anteoedenles, qne ha su-
frido varios y continuados arrestos en 
el Vivac Municipal, y aun no hace unos 
meses que salió de la Cárcel de Matan-
ias, donde cumplía condena por agre-
sión al Jefe de Policía interino en 1901, 
señor Ensebio Sanabria. 
Detallar de una manera completa 
todos los hechos realizados por el ex-
presado iudividno desdo sus primeros 
pasos en este camino, sería nna tarea 
difícil de realizar, pero con solo mani-
festar qne en tiempos de la soberanía 
española, por dos vecess^gún informes, 
se escapó á fnerras de la Guardia c iv i l , 
está ya demostrado cuanto en su con-
tra pueda tener 
Pero lo realizado ahora es sumamen-
te grave, pues trátase de nn asalto y 
robo á mano armada, en la persona de 
un anciano de la raza de color, que 
viniendo de la colonia Lonisiana don 
de trabajaba, fué so rp remüdo por el 
mencionado Marrero, á quien le acom 
pañaba otro de iguales antecedentes, 
aunque muy joven, y que saliendo ara-
bos del cañaveral donde se encontraban 
escondidos le intiman; y dándole un 
fuerte empellón le echan al suelo, y el 
arrebatan siete pesos plata qne t ra í» 
para su casa, y que honradamente ha-
bía ganado eu su trabajo. 
Terminada la hazaña continúan i m -
pávido so camino hacia esta vil la, «re-
yendo sin duda que todo quedar ía 
impune, pero afortunadamente dos mu-
chachos qee por allí se encontraban 
pastoreando, y otro más, fueron testigos 
de ello, y con el deseo de que no que-
dase así esa infamia, se apresuraron á 
dar el aviso correspondiente, y al efec-
to se lo notificaron al gnardia Lefont, 
el que sin pérd ida de tiempo se trasla-
da al Ingar indicado, y desde lejos 
observa que los mencionados iudividoos 
caminabao con paso ligero hacia esta 
villa, y echando sn caballo á todo es-
cape les da alcance y los intimida á que 
se den presos, lo que efectúan sin la 
menor resistencia, y los conduce á la 
Jefatura; pero cuando dichos ind iv i -
dnos llegan al lugar conocido por el 
Cruce de la línea, se vuelven al policía, 
y sacando uno su revólver y el otro un 
puñal hacen agresión al mismo, resis-
tiéndose á seguir para la Je/atura, pero 
el guardia Lefont, con entereza de ca-
rácter y enérgica actitud los intimida 
y el nno y el otro tiran las armas baria 
la cerca y obligados siguen el camino 
hasta l legará la Jefatnra, en cuyo lugar 
son puestos á disposición del Juzgado. 
El activo y estimado Juez Municipal 
enseguida comenzó á iniciar el suma-
rio y seguidamente dió cuenta al señor 
Juez de Instrucción del distrito de Co-
lón, al recto y probo funcionario licen-
ciado Fernaudo Salcedo, cuya autori-
dad comprendiendo lo importante del 
servicio realizado, se personó en esta 
vi l la al siguiente día, haciéndose cargo 
de las diligencias practicadas por el ac-
tivo señor Rodríguez, diligencias que 
calificó como un sumario terminado, lo 
que honra mucho á dicho señor. 
A l siguiente día, domingo, son con-
ducidos á la Cárcel de Colón los expre-
sados Marrero y el compañero Ignacio 
Presbítero, los qne ingresaron en dicho 
establecimiento penal á disposición del 
St. Juez Salcedo. 
En segundo lugar relataré el acto de 
inaagnración do la casa cuartel, que 
ocuparán fuerzas de la Guardia Rural 
en el poblado de Navajas. 
A las doce en punto del domigo pa-
sado y presentes las personas invitadas 
á la fiesta, señores Grebernador Civi l d<» 
la Provincia, el populary estimadoau;' 
go Domingo Lecuoca; el prest gn . 
ronel jefe del 2° Regimiento d«> - uerpo, 
Carlos de Rojas; el comaimanLe Cuartel 
Maestre Leopoldo Calvo; los capitanes 
Lauda y Blanco, tenientes Padrines, 
Roque, Dihigo y Alonso, hacendados 
Julio de Cárdenas y M . Lamadrid, ad-
ministrador del ingenio Dolores, señor 
Aurelio Martínez, colonos M. Sordo, 
Francisco A lustáza, Juan Girban y otros, 
y el estimado Alcalde Municipal Flo-
rentino Hernández, iniciador de la cons-
trucción del cuartel y de la fiesta; el 
que suscribe como Teniente Alcalde, el 
Concejal Sr. L . Loynaz, el juca munici-
pal Francisco Rodríguez, el Dr. Rodrí-
guez Agostini, y un número que no ba-
ja r ían de cien, da comienzo el acto 
izándose la bandera nacional á los acor-
des del c lar ín del Cuerpo, que termina-
do se levanta el acta de toma de pose-
sión, quedando instalado desde ese mo-
mento el desracamento de dichas fuer-
zas, compuesto de seis números y un 
cabo. 
Terminada esta primera parte, pasa-
ron los invitados al departamento des-
tinado para almorzar, sentándose á so 
mesa, y en ios sitios designados al efec-
to; comentando este que era puramoaU 
criollo, pues sus platos eran condimen-
tados con efectos del país, reinando du-
rante el espacio que medió entre sabo-
rear aquellos manjares hechos por el 
maestro Ensebio S^rra. acompañado del 
estimado José Sainz Estevez, que d i r i -
gió el servicio de mesa á entera satis-
facción de todos; y el esperado momen-
to de destaparse el espumoso Champag-
ne de la Viuda, cedido por el amable y 
correcto caballero 8r. Antonio A . So-
13 C l i f í l . 
De Idioma», Taquigrafía, Mecanografía y Tele^rafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n FOIO enntro meses Be p n e d e » «dqairir en esta Academia, loa conocimientos de la Arit 
tnética Mercantil v Teneduría de deLibros. ' — 
Clases de 8 dé la mañana á 9% la noche. 14032 ¿St- 7 r» 
¡¡VISTA BUENA!! OJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Piedras del Brasil 
7 
Cristal fino estra blanco 
SE G R A M A L A YISTA GRATIS 
Con ios espejuelos 
de 
esta casa sin rival 
S E GRADUA LA VISTA GRATIS 
Para dar uelida ftl gran surtido dé Espejuelo?. Lentes, Gemelos para Campo y Teatro, B a -
rfimetros, Termómetros , Brújalas y Estuches de Dibujo.—Se hará rebaja en los precios duran-
|e los meses de Noviembre y Diciembre. 
C-207O OBISPO 5 4 . - T E L E F O N O 3011. 13-31 
Dr. Palacio 
ClrngTa en general.— Vías Urinarias .—Enfsr-
medades de üeño n*.- -Coa»altas do 11 a 2, L a -
guna.-, 6S. Te lé fono 1342. C¿03a 24 O 
oawGiojp m m . 
K L T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva da esta 
Asociación, se sacan á pública subasta las 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejecutarse 
en el edificio que par» Centro de eaca Sooie-
dad se está construyendo en las callea de Pra-
do, Trocaderoy Morro. 
E l acto tendrá lugar en tas Palonee de este 
Centro, (altos de Albisuj ante la Junta Direc-
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 del 
mes de Noviembre del a3o aetnal. 
Loa Señores qne deseen hacer propoeicionea, 
Ímeden pasar por esta Secretarla en los días aborables d« 8 á 10 de la mnfltna. de 12 4 4 de 
la tarde y de 7 4 9 de la noche deade esta fecha 
á la de la subasta, donde se le pondrán de ma-
nifleiíto, los Pliegos de Coiíaiclones BconA-
micas. y Técnicas , y Memoria DeseriptlT» de 
dichos trabajos; a cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de las 
obras de referencia, como para la presenta-
ción de proposiciones. 
L o que de orden éci 9r. P r é n d e n t e se hace 
públ ico para eren eral conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904. E l Peeré 




raballoros y sefioraa 
losal, todos garautiz 
»I¡a y Lougiuea re, 
í, de forma plana-
aate y pulido, pura 
Hay un surtido co-
dos. 
Relojes de parecí reguiadores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase de maderas, y propios para salas, 
salones y oficinas. Óurtitlo espléndido. 
Cna visita á esta casa y se coavencorán 
de que todo ea bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
J. BORBOLLA. CcmiHisleía 52 3} 58. 
C 2131 8-t Nv 
LA ESTRELLA DE LA MODA 
De regreso de su viaje á París Ifíne. Puchcu tiene el gusto 
de saludar á su distinguida clientela; participándole al mis-
0 qne ha traído un gran surtido 1 esco-ÍIIKJ l̂ XK̂ Íll 1 VIl lV I K l Ul C l i VA V.111 _ l l>i i i 1 1. i. v. w " " • — 
jidos entre los más elegantes de las primeras casas de París y 
una infinidad de novedades en Vestidos de paño, de tul, mi 
confectionnes; Encajes y aplicaciones, sayas, etc., que pondrá 
á la venta sobre el día 15 del actual, con precios sumamente 
ventajosos. 
1414fi alt 
3 3 3 , 
I N G L E S 
San Rafael esquina á Industria. 
O £1,1 Z £ t d .A. x x i e x* i o ct xx o 




y otros atributos fúnebres. 
J-m¿x& l i a , y - c i ó "73 o t e s - A 2 O O p > O S O S . 
C I N T A E I31PKESION G R A T I S . 
NEPTÜNO 77. TELEFONO 1046. 
Manteca "LA VINA 
C-3t0 alt 15G-l£My 
I^E LA E M P E L E A I>E PUERCO E X C L U S I V A M E N T E 
La única que se puede garantizar completamente pura. 
LA lata de 17 libra*? $ 3-O0 plata 
La „ „ 9 , $ 1 -<•»() plata 
La „ „ 4 , , . . $ 0-75 plata 
y un completo surtido de artículos de superior calidad, á precios de mnelle. 
Pídase nuestra lista general de precios, que entregaremos á toda persona 
que la solicite en 
REINA 21. V I 3 X r ^ . TELEFONO 1300 
6 en sns Sacursale*: 
ACOSTA ESQ' A COMPOSTEIA.-MONTE 394 ESf A SAN JOAQUIN 
T K L E F O X D 880. T E L E F O N O 6060 . 
B o t ó n d e O r o 
C-2171 13t-10 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede» 
rias y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107 
casi esQuina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
'para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche p a m los niños. 
I T o f i * ó s e o s c & e s o d A y 
c2ia» 
x x L c t i a t o o £ t d o s . 
I N 
Y a está en OBISPO 
C 2133 
Papelería fina, perfumería inglesa, libro para la enseñanza, revistas y periódicos de todas 
clases, cepillería, artículos de escritorio, té de la India OBISPO 52—TELEFONO 742. 
1 J 1 A K H J J U 1 S _ M J A j y i A K l J X A - E d i c t ó n d e la ta d Noviembre 15 de 1904. 
ier, director del grandioso central Santa 
ÍHlomena, una hermosa cordialidad. 
Servido éste, inicia loa brindis el 
que estas mal trazadas líneas escribe, y 
que en nombre del señor Alcalde, y del 
Ayuntamiento, era representante del 
pueploj saluda á los allí congregados, 
y en primer término lo hace el Sr. Go-
bernador Civi l , coronel Rojas, y demás 
elementos del prestigioso Cuerpo de la 
Guardia Rural, encontrádosesatisfecho, 
al poder d i r ig i r su humilde voz en aque 
líos Bolemne» momentos, en que se oíre-
ce al indicado Cuerpo, una modesta ca 
sa que reúna las condiciones para loque 
Be destina, teniendo por último un re 
cuerdo cariñoso y sincero, para el aus-
tero patriota y venerable anciano don 
Tomás Estrada Palma que, para gloria 
de esta República, rige sus destinos, 
siendo él la firme garant ía de la estabi-
lidad de la nación. 
Contesta el Sr. Gobernador en her-
mosas frases el saludo, y felicita al A l -
calde por su esfuerzo, hasta entregar al 
Cuerpo la espaciosa casa, que, á espen-
sas del vecindario ha podido realizarse, 
felicitación que hace extensiva al Cuer-
po de la Rural, terminando su brindis; 
«on el deseo de que la prosperidad de 
la zona aumente rápidamente, al igual 
que en todo el territorio de la Repúbli-
ca. Terminándose con el pronunciado 
por el capitán jefe de la zona, Sr. Lau-
da, el cual en nombre del coronel Ro-
jas, y de todo el Cuerpo da las gracias 
á todos por haber ayudado eficazmente 
al Sr. Alcalde, á que pudiera terminar 
BU obra en la forma que se había reali-
zado, levantándonos de la mesa para ir 
á la estación. 
Hasta Matanzas, y en tren especial 
Bcompafíado del respetable Sr. José Su-
ris, amable Vicepresidente de la Em-
presa de Sabanilla, salimos de Güira de 
Macuriges, donde se había asistido á 
otra fiesta, á las ocbo de su noche, lle-
gando á la ciudad dedosrios, á las nue 
ve, hora en que me despedí del Gober-
nador, coronel Rojas, Sr. Suris y demás 
acompañantes, saludándoles en nombre 
de usted, saludo que afectuosamente 
agradecieron, y me encargaron devol-
viese. 
Sin más soy de usted su afectísimo y 
S. s. q. b. s. m. 
DK. RÁMON DB LA PUERTA. 
SANTA C L A R A 
MARINOS DB BAHÍA 
La Directiva del Gremio de Marinos 
de Bahía, de Cienfuegos, ha quedado 
constituida en la forma siguiente: 
Prm'd<míe. —Francisco Rodríguez Gu-
tiérrez. 
Vicepresidente. —José Gastañaga. 
Secretario. —Eduardo Blanco. 
Contador.—Justino Reyes. 
Vocales.—19 Bruno Oyardives.—29 
Rafael Claro.—39 Jaime Rieres.— 
49 Antonio Liona.—59 José Canosa — 
69 Marcos Ovieta. 
Delegados.—Jaime Selleres. —Vicen-
te Rivas.—Pedro Rodríguez.—Rafael 
Torres.—Luis Armada .—José Gonzá-
lez.—Alejandro Cortés.—Vicente Val-
divia. 
LA GASA D E L POBRE 
MES DB O C T U B R E 
En el mes que acaba de transcurrir 
nuestra Asociación ha realizado gran 
número de socorros, llevando á muchos 
hogares la tranquilidad, ya que no el 
completo bienestar. 
En el mes á que nos contraemos se 
Abonaron 20 alquileres d© habitaciones, 
que costaron $117-70; se pagaron $100 
en víveres; se distribuyeron camas por 
valor de $65 y se Invirtieron $28.20 en 
ropa de cama. Se ha continuado pa-
gando varios útiles de trabajo. En to-
tal, se han abonado por distintos soco-
rros: $380.18. 
Han sido socorridos 140 mujeres, 12 
hombres y 295 niños. 
Entre donativos y cuotas de asocia-
dos se recaudaron $380.18. 
Los buzones colocados en el restau-
ran " E l Casino," en «1 "Centro Astu-
riano," <4La Flor Cubana," "Salón In-
glaterra," teatro Martí, teatro Albi-
BU, y " E l Progreso del País ," nos dan 
un promedio de $10 mensuales. 
La seflor Genoveva Guardiola de Es 
trada Palma, dona mensualmente $10 
Cy. L a sefiora Marquesa de Pinar del 
Río, 53 pesos oro español á esta insti-
tución y otro tanto al Dispensario "La 
Caridad." 
Esperamos qne nuestra recaudación 
vaya cada día aumentando para poder 
hacer frente á la gran miseria qne ex-
perimentan muchos nifio» y mujeres 
desvalidos de esta capital. 
Es notable la transformación qne ex-
perimentan en an salud muchos nifios 
y no pocas mujeres con el escaso soco-
rro que les proporciona nuestra aso-
ciación: hoy tenemos los estragos de la 
tuberculosis en un número muy reduci-
dos de familias; mañana, cuando el 
pueblo secunde nuestros esfuerzos, lo-
graremos un verdadero triunfo. 
Ponemos á la disposición de todos los 
qne quieran verlos, los documentos y 
libros de gastos ó ingresos de " L a Casa 
del Pobre." 
Habana 58, de 8 á 10 a. m. 
DR. M. DELFÍN. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes »1 di» 1* T ^ M P v S b F V 
cha» al aire Ubre en E L A L M E N D A R E 3 , 
Obispo 54, para el DiABio DB LA MABIWA. 
fenpentin 
Máxima. 




B A R O M E T R O : á las 8, 764. 
El surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan á verlas las perso ñas de gusto. 
Hay taraafios hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones 
J. BORBOLU 
C 0 M P 0 S T E L A L J A L 5 8 . 
Banquete de Cónsules 
Se celebró el sábado en la terraza de 
i l i ramar y fué ofrecido por los señores 
Gilberto Crespo y Martínez. Arturo 
Palomino y Antonio F io l , Ministro, 
Cónsul y Vicecónsul de Méjico, respec-
tivamente, en honor de on grupo de dis-
tinguidos caballeros del Cuerpo con-
sular. 
Eran éstos los Cónsules de la Argen-
tina, señor Silveira; de Colombia, doc-
tor Gutiérrez Lee; de Chile, señor Fer-
nández; de Guatemala, señor Andrade; 
del Perú, señor Dávalos; del Salvador 
y Ecuador, doctor Marichal; y de Uru-
guay, señor Fosalba. 
Todos, como se ve, cónsules de las 
repúblicas latino-americanas acredita 
dos en Cuba. 
Asistió también el señor Aurelio He 
via, jefe del departamento de Estado 
en la Secretaría de Estado y Justicia. 
El objeto que ha presidido el banque 
te del sábado uo es otro que el de ha-
cer la unificación del Cuerpo Consular, 
dándose comidas cada dos meses, á par 
tir de la que ya ha sido señalada para 
el 30 de Diciembre, primera de esta 
serie. 
Su organización üa sido confiada al 
señor Cónsul de la Argentina. 
Todo el Cuerpo consular será i n -
vitado. 
Regreso. 
En el vapor Louisiana llegó ayer á 
esta ciudad, de vuelta de una larga y 
agradable excursión de recreo por va-
rias poblaciones de Europa y los Esta 
dos Unidos, el señor Isidro Fontaualls, 
el distinguido caballero que cuenta en 
esta sociedad con muchas y antiguas 
relaciones. 
En el mismo vapor ha regresado otro 
caballero conocido y! simpático, el se-
ñor Raoul A rango, tan estimado en 
nuestros círculos sociales. 
A los dos, mi saludo de bienvenida, 
cordial y afectuosísimo. 
La Sobe)ano? 
El hermoso trasatlántico La Cham-
pagne nos lleva á una bella amiga, á la 
señorita Carmen Sobejano, la gentil 
Carmita, la tiple que tanto admiramos 
y tanto aplaudimos durante la tempora-
da de verano en la escena de Albisu. 
Vuelve la señorita Sobejano á sn ama-
do Madrid dejando entre nosotros gran-
des afectos é imborrables simpatías. 
Antes de su marcha quiere despedir-
se de este público que tantas y tan se 
ñaladas muestras de aprecio la rindió 
siempre. 
Esta misión me ha sido confiada por 
la aplaudida artista 
Cumplida queda ya. 
Y ahora que vaya feliz y complacida, 
al través del océano, la artista y amiga 
cuya separación de la Compañía de A l 
bisu fué para todos motivo de legítimo 
sentimiento. 
P o r q u é haberla dejado marchart... 
De la crónica do E l Fígaro, una no 
ta, que traigo á las Habaneras 
Una cristiana más. 
Es la tierna niña Estela Eloísa, hija 
de los muy estimados esposos la señora 
Estela Mestre y el señor Octavio Ro-
dríguez Portland, que cifran en ella sus 
mayores dichas y satisfacciones. 
Recibió Estela Eloisa las redentoras 
aguas el domingo último en la iglesia 
parroquial d« Jesús del Monte. 
Sus padrinos fueron el señor Antonio 
Mestre y su distinguida esposa la seño-
ra María Aga i r r t de Mestre. 
Un beso, con muchos votos por su fe-
licidad, parala encantadora cristiana. 
Nuestras grandes avenidas te trans-
forman y embellecen. 
Ayer era la de Obispo. 
Ahora es la de San Rafael la que 
cambia BU pavimento, amplia sus ace 
ras y se arregla y engalana desde Pra-
do basta Galiano. 
Corresponde al embellecimiento de 
la calle el de los estableciuienUs y las 
tiendas de todo ese céntrico y populoso 
tramo. 
En todos hay nuevas galas, hay algo 
que los favorece y qne los realza. 
Une de los primeros, entre éstos, ea 
E l Louvre. 
L a sombrerería de los elegantes de 
la ciudad, la más afortunada y tam-
bién la más chic, luce hoy con sus nue-
vas pinturas y con su nuevo decorado 
como una tacita de plata. 
Es la primera, entre las casas de su 
clase, y bien está que lusca, cuanto á 
sn aspecto, así, COMO la primera. 
Si es El Louvre la casa que impone la 
moda de sombreros 4 los caballeros, 
justo parecía, y así lo pensaron sus 
dueños, en presentarla como hoy está. 
Muy «legante. 
• 
San Leopoldo y San Eugenio! 
Están de días todos, y todas, las que 
llevan dichos nombres. 
Recuerdo, entre mis amigas, i da-
mas tan distinguidas ooaso Eugenia 
Herrera Viuda do Cantero, Leopoldina 
Luis de Dolz y la gentil y graciosa se 
fiorita María Eugenia Alvares de la 
Campa. 
(HISTORICO) 
Una señora iba ayer 
En un coche de alquiler 
Por la calle de Aguiar, 
Corriendo á todo correr, 
Gritando á todo gritar. 
"A mi «ohay quien me rebaje, 
Quien me detenga ó ataje, 
Pues voy á comprar, resuelta, 
La tela para mi traje, 
¡Allí, en La Casa Revuelta" I 
Casimir inglés, lana pura, 
doble ancho, ¿ 50 centavos plata 
la vara, colores enteros 
Aguiar 77 y 79, al lado del Banco, 
0-2194 al» 41-15 
Caballeros que llevan esos nombres 
no son pocos. 
A l azar, entre ios qne recuerdo, haré 
mención del Marqués de Pinar del Río, 
del respetable jurisconsulto señor Leo-
poldo de Solii, del popular Eugenio 
Santa Cruz, del IOVCD y distinguido le-
trado Eugei io G atero y de los señores 
Leopoldo C mpa Eugenio Fau rés y Bu-
genio Barban uux. 
Y una amiguita que es una criatura 
encantadora, Leopoldina Solís, la ado-
rable sobrinita de Lucio. 
Solo falta esto año un amigo á quien 
nunca hubiera olvidado, el señor Leo-
poldo de Goicoechea, cuya pérdida llo-
ra la sociedad distinguida de la Ha-
bana. 
ENBIQUB FONTANILLS. 
ITo compre Vd. atrigos, ca-
pas, estolas ó boas, sin antes 
ver el espléndido surtido de 
FIN DE SIGLO. San Rafael y 
Aguila. 
FRONTO^IAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
hoy martes 16 de Noviembre, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Gára te y Abando, blancos, 
contra 
Mácala y Lauda, acules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Aruedil lo, Trecet, Abando, Nava-
rrete, Mácala y Eloy. 
Segundo partido á SO taiúos. 
Munita y Trecet, blancos, 
contra 
Urru t ia y Navarrete. azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán. Gárate, Illana, Ur ru t i a , 
Muni ta , ' y Michelena. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia 
A V I S O 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abono de la Sexta temporada. 
A los Sres abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta el Miércoles 
16, á las 4 de la tarde. 
Habana, 14 de Noviembre de 1904. 
B i Administrador-
CRONICA B E POLICIA 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
A las siete y media de la noche de ayer 
el vigilante de policía número 181 pre-
sentó en la tercers estación á los blancos 
Armando de la Torres y Morales, vecino 
de la calzada del Príncipe Alfonso, y a 
los hermanos Enrique, Carlos y Antonio 
Alvarez Ramírez, á lof cuales detuvo en 
la calle de Colón esquina á Zulueta, por 
haber acudido á dicho lugar al sentir un 
disparo de arma de fuego, y encontrar 
herido al primero. 
Este fué asistido de escoriaciones^ en el 
hipocondrio izquierdo de pronóstico leve 
sin necesidad de asistencia médica. 
También fué reconocido y asistido An-
tonio Alvarez, de una herida contusa en 
la frente, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
Refiere Torres que¡encontrándose en el 
sitio en que fueron detenidos los herma-
nos Alvares Ramírez, le afredieron á 
pedradas, haciéndole uno de ellos un dis-
paro de revólver. 
Los hermanos Alvarez acusan ¿ su ves 
á Torres de ser el autor del disparo. 
£1 vigilante de policía al practicar un 
registro en el lugar de Is ocurrencia ocu-
pó junto al sitio en que estaban los her-
manos Alvarez un revólvers con cuatro 
cápsulas, unsde ellas vacia 
Ayer quedaron incursos en multa los 
padres de los menores Miguel Ortega, 
Baldomero Marossi, Andrés Bustillo, 
Eduardo Machado, Marcelo Moarte, Ro-
gelio González, y Salvadoí Lópea, por 
permitir aue anden en la via pública en 
horas escolares. 
A las dos de la tarde de ayer, ocurrió 
un principio de incendio en la habitación 
de doña Carmel González Llanes, calle 
de Crespo número 8, á causa de haberse 
quemado siete almohadas, dos sombre-
ros, varias piezas dt ropas y la hoja de 
un escaparate. 
Acudió el material de bomberos, que 
apagó las llamas con una manguera. 
E l fuego fué casual. 
Al transitar por la calle de Amistad 
esquina á Barcelona, el pardo Federico 
Valdés Acosta, acompañado de José 
Gil, éste, sin que mediara disgusto algu-
no le agredió con una botella, causándole 
una herida contusa de pronóstico leve. 
Dona Rosalía Menendez fué detenida 
ayer por el vigilante 596, ocupándole 
cuatro décimos de billetes de la lotería de 
Madrid. 
Un individuo desconocido, rompió 
anoche el cristal de una vidriera del es-
tablecimiento de ropas situado en la cal-
zada de Belascoaln, 41, llevándose una 
pieza da casimir por valor de 10 cente-
nes. 
E l ladrón, perseguido por don Lázaro 
Frigala, arrojó á la vía pública la pieza 
d» género robado. 
E n la calle del Sol chocaron el carro 
número 2.615 de la empresa "Pan Ame-
ricano" y un tranvía eléctrico de la línea 
del Cerro y Aduana, sufriendo ambos 
vehículos averías. 
Al caerse del caballo en que cabalgaba, 
sufrió la fractura del brazo izquierdo el 
blanco Francisco Güines Delgado. 
L a menor Angela López, de 7 afioa y 
vecina de San Francisco, número 17, fué 
mordida en el muslo derecho por una 
perra al pasar frente á la ventana de la 
casa San Rafael 168 A. 
A don Tiburcio Pena Iglesias, vecino 
de los entresuelos del Mercado de Tacón, 
le robaron de su habitaciéa varias piezas 
de ropas por valor de cuarenta pesos 
oro. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata, 
vaya á San Eafael 32, Otero 7 
Colominas, fotógrafos 
G A C E T I L L A 
Los TBATEOS.—En el Nacional, pe-
nú l t ima función de abono la de esta 
noche con Sor Teresa, drama en cuatro 
actos de Luigi Camoíctti. 
Mufiana, Felipe Derhlay. á beneficio 
del primer actor don Carlos Duse. 
En Payret dará hoy Pubillones una 
bouita función en la que toman parte 
los principales artistas de la gran Com* 
pafíía Ecuestre y de Variedades que 
viene haciendo las delicias del p ú -
blico. 
La función de mañana está dedicada 
á La Creche. 
Y el jueves habrá matinée en obse-
quio de los niños de la Casa de Bene-
ficencia. 
En Albisu trabaja labell:1 G«r '.diñe 
en combinación con la nuev;i C«ai añía 
que actúa en el popular coli e-
He aquí el programa: 
l'rimero. La zarzuela Hiña Pancha, 
por Pilar Chaves, la Corona y Garrido. 
Segundo. La Geraldine en sus ejer-
cicios de tiros al blanco. 
Tercero. La comedia L,os corridos, 
por las señoras Pou y Corona y los 
señores Garrido, Artecoua y Arimón. 
Cuarto. El acto del trapecio osci-
lante por la bella Geraldine. 
Quinto. La Serpentina, por la mis-
ma celebradísima artista 
A l pie de los programas de Albisu 
se lee que "brevemente representará y 
cantará la zarzuela Los Zangolotinos la 
señorita Geraldine, sin ningún género 
de pretensiones". 
Y en Alhambrahoy, á primera hora, 
repítese el saínete estrenado anoche con 
el t í tulo de La reina del barrio. 
T u éxito completo! 
Kespecto á la decoración qne luce 
La reina del barrio, y que representa un 
gran incendio, es de un efecto maravi-
lloso y sorprendente. 
Cuantos elogios se hagan de e lia se-
ría pálido. 
8u privilegiado autor, el señor Arias, 
demostró anoche, una vez más, ser 
el re) d nuestros pintores escenógra-
fos. 
Título que, sin duda alguna, nadie 
se lo podrá disputar. 
El público que llenaba anoche las 
dos tandas en que se puso La n ina del 
barrio llamó repetida veces á escena al 
gran Arias t r ibutándole una entusiasta 
y grandiosa ovación. 
Ovación sin precedeute. 
A ELLA.— 
Guárdame, mi bien, las flores 
que engarzas en tus cabellos, 
pues yo puse mis amores, 
como esas flores, en ellos. 
Y en pago de ser tan buena, 
yo te iré haciendo, querida, 
con ellas una cadena 
de flores para tu vida. 
JRicardo J. Catarineu. 
QUE SEA MUY FELIZ.—Ha h# ho su 
ingreso en la gran familia cristiana na 
tierno niño, hijo de los estimados es-
posos doña Petra López y don Jacobo 
luchauspi, amigos nuestros. 
L a simpática ceremonia tuvo cele-
bración el domingo en el templo del 
Espí r i tu Santo recibiendo el nuevo 
cristiano, junto con las aguas del bau-
tismo, el nombre de Joaquín. 
Fueron sus padrinos don Joaqu ín 
López y la señorita Balbiua Veiga. 
Recibieron los concurrentes, como 
souvenir del acto, unas tarjeta» cuya 
elegancia bástanos para juzgar por la 
qne llega á nuestras manos. 
M i l felicidades á padres y padrinos. 
Y para el angelical Joaquín , para el 
nifío que es hoy la alegría y el encanto 
de un bogar, vayan con estas l íneas 
los votos má« fervientei por sus dichas 
del mañana. 
¡Que sea muy feliz! 
TORNEO CICLISTA.—Con gran luci-
miento y gran animación se efectuó el 
domingo en Santos Suárez el anunciado 
torneo ciclista entre los clubs Pojo y 
Carmelita. 
L a victoria correspondió, cerno pue-
de verse á continuación, al primero de 
los clubs expresados. 
He aquí la anotación: 
Carmelita. 4—1—4—2—4—3=18 
Rojo 5—2—6—2—3—7=25 
Del Rojo se distinguieron Emilio y 
Evaristo Oliva, Rogelio Bretones, Do-
mingo Castille y Ufredo Gispert; del 
Carmelita, Fernando Bridat y Bonifacio 
Di a i . 
La enhorabuena á todos. 
ROELANDTS.—Anuncia en la «ección 
correspondiente del DIARIO, esa i m-
portante, antigna y aereditada sastre-
ría, situada en O'Reilly, 20, que tiene 
á la venta un gran surtido de telas pa-
ra el invierno propias para trajes de 
caballeros elegantes, de esas personas 
que saben lo que es el bien vestir. 
Preciosidades encierran los mostra-
dores de Koelaudts, donde hay la ven-
taja de que las telas son recibidas di-
rectamente y el corte es irreprochable. 
La nota elegante entre muchos caba-
lleros es hacerse sus trajes eu casa de 
Roelandts. Las lefias quedan dichas: 
O'Reil ly 20. 
E L BHIGMA.—Ea el título de una no-
vela eubaaa original del joven y cono-
cido escritor don Francisco M. Monte-
sino. 
El Enigma será impreso, segdn nos 
manifiesta sn autor, en los talleres t i -
pográficos del Avisador Comercial, jus-
tamente acreditados en la Habana, asi 
como en la isla toda, por el esmero y 
gusto de cuantos trabajos de esta clase 
le son confiados. 
Empezamos por aplaudir, en esto 
punto, la elección del joven Montesino. 
Que se agote toda la edición de E l 
Enigma. 
Es nuestro deseo. 
E L FAKIK.— 
ÍL Payret llegó el Fakir, 
y coa asombro profundo, 
hizo ver á todo el mundo 
ao propia persona herir, 
y no sentir novedad 
y reír, que es lo mejor, 
sin conocer el dolor 
por Is inseasibilidad. 
Y la Habana, entusiasmada, 
exclamaba delirante: 
un prodigio semejante 
SI el Agua i» Burlada. 
E L GENERAL STOKSSEL.—Noticioso 
del heróico defensor de Puerto Arturo, 
General Stoessel, de que muchos de 
sus soldados que se hallaban postrados 
en el lecho del dolor á causa de heridas 
lecibidas en los infinito» y gloriosos 
combates que á diario se libran, te 
encontraban sumamente disgustados y 
que hacia temer por su suerte, y alar-
mados altamente los doctores que les 
asisten, dispuso el egregio General se 
indagase la causa del desaliento de 
aquellos valientes, que no desean más 
que reponerse para ocupar en sus res-
pectivas filas sus puestos de honor. 
De la investigación resultó que el 
desaliento y la tristeza de sus soldados 
no consistía ni en el esmerado trato 
que reciben en los hospitales, ni en los 
cuidados solícitos de los médicos, ni en 
la alimentación que es sana y abundan-
te, en lo cual todos están conformes y 
satisfechos, sino únicamente lo que les 
preocupa y desasociega es, que habién-
doseles concluido los excelentes ciga-
rrillos de la Eminencia "uo podían fu 
mar otra marca por ser ésta la única 
que les devuelve la alegría, el valor y 
la fé inquebrantable eu la victoria." 
Puesto en conocimiento del General 
Stoessel los deseos de sus valientes com-
pañeros, dispuso lo necesario á fin de 
atender inmediatamente tan justa pe-
tición; ordenando que varios juncos 
chinos saliesen en busca de ios pre-
ciados cigarros. 
Hoy sabemos qne han llegado á Puer-
to Arturo los deseados cigarrillos pec-
torales rusos, brea eucaliptus etc etc y 
ya han vuelto á su anterior alegría y 
bienestar los veteranos moscovitas. 
Alabanzas y aplausos merece el ami-
go Vales por los incomparables bene-
ficios que ha reportado á la humanidad 
con sus inmejorables cigarros de " L a 
Eminencia." 
LA NOTA FINAL.— 
Entre marido y mujer. 
—¡Parece mentira—dice ésta—que 
no podamos casar á nuestra hija! Cuan-
do yo era joven se casaba una muy fá-
cilmente. 
El marido: 
—¡Ya lo creo! ¡Dímelo á mi l 
A N U N C I O S 
P A L O M A S C O R R E O 
Se ruega á la persona, en cualquier punto 
que esté, que baya recogido alguna paloma, 
cansada ó con el ala cortada, avise á las se ñas 
que tiene en el anillo de la pata ó «n el ala; se 
gratificará. 14389 ' ltl-3ml6 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y í e c o r l e y c o n í e c c i ó i i i i T e i i r u c W e , 
G. f í i az Taldeparez 
C 2160 26t-8 Nv 
C I A MDIGÁL INFALIBLE 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 3 0 D I A S 
Su costo muy barato y sin molestias para el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curativo. 
cura radicalmente en 30 días. Probado con mi 
les de casos en Cuba 
De venta 
BOTICA "EL AMPARO" 
del Ldo. Castoll. 
Empedrado esquina á Aguiar. Plaza de San 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en la 
República de Cuba 
67Obispo esquina a Afinar, á todas 
horas. T. 513, 





bien pronto y barato, dirigirse i Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate. E l Casino, 
Te l é fono 569. 1422 2 26t-12 N 
NO MAS CALVAS. 
Mme Monin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la iiltima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c 2058 62-2Snt 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
e n todos lo i adelantos de esta industrl i , ss 
tifie 7 limpia toda clase de rop i taato de Se-
fiora como de caballero, deján lolas como nao* 
va*, se pasa á dom cilio á reoo.ar los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa caenta 
con dos sucursales para comodidad é#I pueblo, 
Bernaza22, L a Francte; v Egido 13, L a Palma, 
los precios arrestados á la s i tuacióa . 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfoa*a03 
C 2163 26t- 8 N 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Juevas 17 del corriente á las doce del dia, 
se r e m a t a r á n en la calle de San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, por cuenta de quien 
corresponda, 10 estuches de & 12cajitaade una 
arroba Turrón de Jijona. 
E l Jueves 17 del corriente A la una de la tar-
de se rematarán en la calle de San Ignacio 16, 
portales de la Catedral, con in tervenc ión del 
Sr. Representante de la respectiva Compañía 
de Seguro Marí t imo, 123 piezas oían de hilo de 
colores estampados con 5 95ó1^ yardas y 18 pie-
zas con 879Já yardas alan de hilo color entero, 
procedente de la descarga del vapor Monte-
r r e y . — E M I L I O S I E R R A . 
0.... 3m-15U-15 
DR. JOSE R. VILLAVERDE, 
DR. LÜ1S DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 33>á,esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>í 1 6. 1383b 27-4N 
PROFESOR INTERNO 
se solicita uno ya ra un colegio; su principal 
mis ión será cuidar del orden de los niños. E n 
Suarez 2o informan. 14317 2tl4-2iBl5 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S infferta-
dos, 
C I R U E L O S ea grandes cantidades. 
Plantas de sa lón, álamos, plantas de Jardín y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
B° 9. Telefono 1061. Quemados de Marianao. 
13613 2tt-ai-30 26-t-30 
J T O D O 
OJOS TRISTES. 
Oh, tu mirada de pasión! .. Quién saba 
qué misterios oculta! Ardiente y viva, 
un tinte de dolor pone en tu jfrave 
cabeza de Minerva pensativa. 
\Oh, tu mirada de pasión! Tu triste 
mirada de mujer, que ama y espera, 
y que el otoño de la fe resiste 
como una última flor de primavera. 
Oh, tu mirada de pasión contrista! 
En tu« oscuros ojos tiembla y brota 
como débil cambiante de amatista 
en una estrella pálida y remota. 
lOh, tu mirada de pasión! ¿Qué esconde 
de resignado y dulce y afligido, 
que sólo deja ver el alma, donde 
una inmensa piedad hace su nido? 
El alma que en tus ojos resplandece 
y tal ternura sobrehumana toma 
cuando me vé, que lo inmortal parece 
que á través de una lágrima se asoma. 
¿Sabe» por qué se asoma si la Hamo? 
Porque mi duda pertinaz se aduerma; 
y me dice, "¡oh incrédulo! te amo; 
pero ya ves, estoy triste y enferma." 
¿Qué existencias lejanas en mi evocas? 
¿Qué sueños nebulosos, entrevistos, 
de altares áureos, de nevadas tocas, 
vírgenes castas y dolientes Cristos? 
Recuerdo no sé qué vieja pintura 
de cuyo fondo de ideal cristiano, 
surge la blanca y mística figura 
con el lirio simbólico en la mano. 
¿En qué oscura y desierta galería 
v i esa mirada de pasión piadosa? 
¿En qué semblante pálido lucía, 
estática, celeste y dolorosa? 
...Ko sé. Mírame más; á eso viniat», 
de mis nublados sueños mensajera... 
¡Oh, tu mirada de pasión, tu triste 
mirada de mujer que ama y esperal... 
Luis Q. Urbina, 
(Por Juan Cualquiera.) 
fiosa Birla Mir. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y ele» 
gante dama de la calle de Lagunas. 
-Lopgrífo. 
(Por Noimporta.) 
0 ü A 0 0 
^ 0 0 0 A 0 0 0 0 
0 0 A 0 0 
0 0 0 0 A 0 0 0 0 
0 0 A 0 0 
0 0 A 0 0 
Sustituir los ceros y signos por letras 
para formar en la línea vertical del cea-
tro el nombre y apellido de una simpáti-
ca y bella señorita de calzada de la Reina 
y en las líneas horizontales ceros y sig* 
nos, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Flores muy estimadas. 
8 Delicada flor. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 
6 Arbusto de producto fragante. 
RoniDo. 
(Por Bertoldo Salas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y vertt* 
cálmente, lo sisrulente: 
1 Consonante. 
2 Parienta. 
8 Nombre de mujer. 
4 Idem ídem. 
6 Idem idem. 




• • • ü 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitóyanse los signos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Numeral. 
2 Rio. 
8 Tiempo de verbo. 
4 Lo que no está enfermo. 
Solnciones. 
A l anagrama anterior: 
E V E L I A M A R T I NO. 
Al jeroglífico anterior: 
POS-TE-RIO-R. 
Al logogrifo anterior: 
A N G E L I T A . 
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